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Teniendo en cuenta que estamos en un contexto diverso culturalmente, es 
indispensable hablar de interculturalidad, una realidad la cual no ha tenido mucha 
importancia en el contexto educativo. Se evidencian falencias en la educación cuando no 
se ofrece una educación que involucre una gran variedad de culturas en un mismo espacio 
y eso provoco ignorancia y desconocimiento es conceptos importantes en nuestro diario 
vivir.  
Las diferentes problemáticas que afronta la educación al momento de recibir 
estudiantado de todos los lugares del país ya sean desplazados, grupos afros, étnicos, 
migrantes, campesinos, etc. Y no contar con estrategias para incluir a todos los alumnos 
respetando sus ideologías.  
Esto provoca diferentes problemas frente a la intolerancia, ignorancia, exclusión y 
discriminación frente a diferentes grupos o poblaciones en específico.  
Debido a lo anterior, se consideró implementar una estrategia pedagógica enfocada a 
la educación intercultural desde la educación física y la expresión corporal, de esta manera 
fortalecer los lazos de interculturalidad entre los alumnos del grado once de la jornada 
nocturna del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, en donde los alumnos deben 
interactuar y trabajar en equipo con sus compañeros para lograr determinados objetivos y 
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a su vez ampliar el conocimiento frente a los diferentes conceptos relacionados con la 
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4. Contenidos 
El presente trabajo de investigación busca implementar una estrategia pedagógica 
desde la educación física para fortalecer la interculturalidad entre los alumnos del Colegio 
Magdalena Ortega de Nariño. 
El trabajo está dividido en tres capítulos, donde se aborda todo el desarrollo del trabajo 
de manera detallada y sistemática: 
Capítulo I: En este capítulo se presenta la problemática frente a la interculturalidad y 
diversidad cultural, desde una mirada general y luego detalladamente al contexto 
colombiano, se formula la pregunta problema, se describen los objetivos generales y 
específicos y la justificación del presente trabajo. 
Adicionalmente cuenta con antecedentes de investigación los cuales dieron soporte 
y aportaron para el desarrollo del trabajo, desde los antecedentes a nivel internacional, 
luego nacional y finalmente a nivel local. Además, se mencionan y se describen 
detalladamente los conceptos que se incluyeron en el marco teórico.  
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Capitulo II: A continuación, en este capítulo se menciona todos los aspectos 
metodológicos que se implementó para la estrategia, donde se detalla el enfoque 
metodológico, los instrumentos de investigación, la propuesta pedagógica y el modelo de 
enseñanza.  
Capitulo III: En el capítulo final se detalla los resultados de la investigación, la 
sistematización de la información, la triangulación de la información enfrentada frente al 
marco teórico, las reflexiones finales, recomendaciones y las conclusiones. 
Adicionalmente se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos.  
 
5. Metodología 
Para el presente trabajo se tuvo como referencia la metodología cualitativa, debido a 
que el investigador se adentra en la investigación, con el fin de indagar fenómenos y 
aspectos referentes al tema de la interculturalidad y este se enfoca en una población y/o 
lugar determinado, tanto antes, durante y después de la investigación. Adicionalmente se 
tienen diferentes paradigmas de investigación que aportaron al desarrollo metodológico. 
Estuvo dirigida para alumnos de grado once de la jornada nocturna del Colegio 
Magdalena Ortega de Nariño. Al ser una jornada nocturna son alumnos que en su gran 
mayoría tiene más de 18 años y que no han podido terminar sus estudios de básica y 
media, y están en proceso de acabar sus estudios.  
Para esta metodología se implementaron dos instrumentos de investigación 
cualitativas, los cuales fueron la observación participativa el cual está ligado al desarrollo 
de diarios de campo y en segundo momento entrevistas semiestructuradas. 
Adicionalmente se usa como base el modelo de enseñanza para la educación física 




Existe una basé teórica amplia respecto a la cultura y los diferentes conceptos que se 
mostraron a lo largo de trabajo, pero al momento de llevarlo a la práctica se denota que 
no hay claridad de estos conceptos en contextos sociales específicos. Por otro lado, la 
falta de programas por parte del Estado para incentivar y trabajar la educación intercultural 
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en un país diversamente cultural, esto se evidencia en las sesiones de clase cuando los 
alumnos no tienen claro qué es interculturalidad. 
Aspectos como grupos minoritarios y diversidad cultural, refiriéndonos a estos como 
los grupos indígenas, afros, LGBTI, etc. Y la falta de conocimiento de estos, lo cual genera 
ignorancia frente a las problemáticas que estos grupos sufren a diario como la 
discriminación y la exclusión social. 
Cabe mencionar que el trabajo se realizó en virtualidad, lo cual se pueden presentar 
diferentes problemas con algunos alumnos y la ausencia en las sesiones de clase por falta 
de conectividad, tanto por ellos como de la institución educativa.  
La educación física sirvió para lograr los objetivos, debido a su componente 
metodológico y el trabajo colaborativo se pudo trabajar diferentes temas relacionados a la 
interculturalidad y de esta manera fortalecer los conceptos y los lazos entre los alumnos. 
 
Elaborado por: Alex Francisco Rubiano Ortiz 
Revisado por: Juan Carlos Ibarra   
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La interculturalidad es un tema que nos concierne a todos como sociedad y así mismo es de gran 
importancia en el ámbito educativo, no cabe duda de que en nuestro diario vivir convivimos con 
personas de diferentes procedencias, ideologías, creencias, etc. La educación es fundamental para 
trabajar y apoyar la formación como persona social a futuro, donde el respeto y la tolerancia debe 
primar, ante todo. 
Teniendo en cuenta en nuestro contexto se puede evidenciar diferentes problemáticas respecto a 
la diversidad cultural, como lo es el racismo o la exclusión en determinados espacios, lo cual produce 
que grupos minoritarios se sientan afectados diariamente en sus labores. Entonces, ¿cómo podemos 
reducir o erradicar estos comportamientos y problemáticas que se reflejan diariamente?  
El fin de este trabajo de investigación es buscar soluciones y herramientas a estas problemáticas 
desde la escuela, más concretamente desde la asignatura de Educación física, desde el componente 
teórico y conceptual, hasta el componente practico, el cual, debido a sus componentes de trabajo 
desde el movimiento y el trabajo en equipo se pueden conseguir resultados que favorezcan la 
educación intercultural y los lazos entre las diferentes personas que hacen parte de la institución 
educativa. 
A lo largo de este trabajo se podrá evidenciar diferentes aspectos importantes para el desarrollo 
de la interculturalidad, desde sus bases teóricas como la cultura y multiculturalidad hasta la 
educación física y educación en adultos, ya que esta enfocada a esta población y como a lo largo de 
este se encuentra diferentes actividades que buscan contextualizar e incentivar el respeto por la 
diversidad cultural, la tolerancia, crear una conciencia crítica frente a las problemáticas y fortalecer 
los lazos entre los alumnos, docentes, directivos y demás entes que hacen parte de la institución y 
también afuera de esta, en su diario vivir.  
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5 Capitulo Uno: Planteamiento del Problema 
5.1 Descripción del Problema 
Colombia y América Latina tienen poblaciones diversas culturalmente y se vivencia diariamente 
en las ciudades, ya sea por migraciones, desplazamientos, conflictos, pobreza o en busca de nuevas 
oportunidades, muchas familias deciden ir a las grandes ciudades. “…hay una nueva atención a la 
diversidad cultural que parte de los reconocimientos jurídicos […] promover relaciones positivas 
entre distintos grupos culturales, de confrontar la discriminación, racismo y exclusión…” (Walsh, 
2005). 
Colombia en la Ley 115 General de Educación, se refiere a la educación para grupos étnicos. Esta 
se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y estas poseen su propia cultura, 
lengua y tradiciones propias (Ley General de Educación , 1994). Entendiendo que el Estado está en 
la obligación de brindar una educación intercultural para las diversas personas que existen en nuestro 
país, en muchos contextos educativos no se vivencia esto y se han generado problemas de 
convivencia escolar debido a la exclusión social y racismo en las instituciones escolares. Según la 
Alcaldía de Bogotá junto a la secretaria de Educación plantean diferentes estrategias de prevención 
y promoción de convivencia escolar “… Se centran en el desarrollo de competencias y el ejercicio 
de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos y se ejecuta a través de un proceso continuo de 
formación para el desarrollo integral de los estudiantes.” (Secretaría de Educación de Bogotá, 2019) 
Según el Observatorio Global del Desplazamiento Interno (IDMC) el número total de 
desplazados por el conflicto armado interno en Colombia y por desastres naturales es de 5,576,000 







Figure 1 Gráfico sobre el desplazamiento interno en Colombia hasta el año 2019. 
 
Nota. El conflicto armado interno en Colombia y los desastres naturales ha llevado a más de 5 
millones de personas a abandonar sus hogares en el 2019. Tomada de (Internal Displacement 
Monitoring Centre, 2020). 
Bogotá al ser la capital y el centro del país se convierte es una ciudad receptora de migrantes y 
desplazados, lo cual provoca más retos para la alcaldía y el gobierno para establecer ayudas a estas 
poblaciones, como lo es una alimentación, hogar, y por supuesto, una educación. “…La oficina de 
Migración Colombia detalló en un informe publicado recientemente que la población venezolana en 
Colombia pasó de 31.471 personas en 2015 a 1.771.237 en 2019” (Torres, 2020). Gran parte de esta 
población son niños, niñas y jóvenes, los cuales tienen que dejar sus raíces, sus hogares y tienen que 
afrontar la discriminación, el racismo, la xenofobia entre otras que se viven a diario en una ciudad 
como Bogotá. 
La secretaria de Educación Distrital de Bogotá ha desarrollado programas como La cátedra de 
Estudios Afrocolombianos y la Educación Intercultural en las Instituciones Educativas Distritales 
(IED) para fortalecer las capacidades institucionales para atender a estudiantes de grupos étnicos y 
enfoques diferenciales. (Secretaria de Educación Distrital Bogotá, 2019). 
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Teniendo en cuenta lo anterior se hacen cortos los esfuerzos del Distrito para mejorar las 
condiciones escolares de sana convivencia, el respeto hacia los demás, el conocimiento de diversas 
culturas y la inclusión en las instituciones públicas de la ciudad. Teniendo en cuenta al gran 
incremento de población migrante y desplazada en las instituciones educativas se pueden producir 
problemas de convivencia, ya mencionados anteriormente. Dado a esto se formula se plantea: 
5.2 Pregunta problema 
¿Cómo fortalecer la interculturalidad entre los alumnos de grado once del Colegio Magdalena 





5.3.1 Objetivo general 
Contribuir a la formación intercultural a través de la Educación Física en los alumnos del curso 
Once de la jornada nocturna del Colegios Distrital Magdalena Ortega de Nariño 
5.3.2 Objetivos específicos  
 Conocer las estrategias que tiene la institución para el fortalecimiento de la educación 
intercultural y la percepción respecto a la diversidad cultural en los estudiantes de grado 
once del Colegio Magdalena Ortega de Nariño. 
 Implementar una estrategia pedagógica desde la educación física para el fortalecimiento 
de los lazos de interculturalidad en los estudiantes. 
 Identificar falencias respecto a la estrategia para hacer futuras sugerencias que aporten al 





“Yo creo firmemente en el respeto a la diversidad 
Es un pilar fundamental para la erradicación 
Del racismo, la xenofobia y la intolerancia”  
Rigoberta Menchú Tum 
Este trabajo surge en observar la gran diversidad que existe en la ciudad de Bogotá y de igual 
manera en las instituciones educativas, en especial las escuelas públicas y/o oficiales. Como se 
mencionó en los antecedentes, la Secretaría de Educación de Bogotá cuenta con diferentes 
estrategias para prevenir y promover la convivencia escolar, “…Orientaciones metodológicas para 
el fortalecimiento del plan institucional de convivencia escolar; implementar la Cátedra de Paz 
enfocado a la cultura ciudadana; Fortalecimiento de la alianza familia – escuela; Intervenciones 
artístico – pedagógicas en colegios oficiales de Bogotá…” (Secretaría de Educación de Bogotá, 
2019) pero estas estrategias no cuentan con un conocimiento respecto a la diversidad cultural y no 
fomentan una pedagogía intercultural en las escuelas. Con esta investigación se pretende que los 
alumnos puedan conocer más acerca de sus raíces y de igual manera conocer la diversidad cultural 
que existe en la institución y en la ciudad, así como también realizar actividades y juegos 
cooperativos desde la asignatura de Educación Física para fortalecer los lazos de interculturalidad 
entre los alumnos. 
Haciendo un análisis sobre los desplazamientos y la migración que afronta Colombia en los 
últimos años se hace inevitable pensar en estrategias para que estas personas puedan ser integradas 
en la sociedad. Desde el planteamiento que surge desde el currículo de Educación Física de la 
Universidad Libre se quiere lograr con este proyecto fomentar una pedagogía intercultural tanto para 
los alumnos como para los docentes y de esta forma generar conciencia de nuestro contexto social, 
político y educativo, por lo tanto, fortalecer y crear nuevas estrategias con las que cuenta el Instituto 
Industrial Francisco José de Caldas que están planteadas desde la Secretaria de Educación.  
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Para esto debemos crear conciencia sobre la interculturalidad para que los alumnos sean educados 
para la vida y por la vida sin importar las diferencias culturales que puedan existir entre ellos, sean 
conscientes del contexto en el que están, de su historia y críticos respecto a la realidad en la que se 
encuentran,  “el desarrollo “humano integral” responde a la necesidad de un desarrollo más humano 
en contextos de crisis, en el cual cada individuo contribuye al desarrollo social del Estado, la Nación 
y la sociedad.” (Walsh, 2010). 
Teniendo en cuenta lo anterior y las problemáticas que se plantean en los antecedentes este 
proyecto también tiene como fin generar nuevos espacios de aprendizaje y esparcimiento frente a la 
diversidad cultural que puede presentar el Colegio Magdalena Ortega y como por medio de las 
estrategias que se plantea desde la asignatura de Educación Física a través de actividades como los 
deportes como el fútbol, baloncesto, voleibol, también los juegos cooperativos de carácter recreativo 
y los juegos tradicionales los alumnos puedan interactuar entre ellos respetándose unos a otros y de 
igual manera conozcan las diferentes culturas y raíces con las que cuenta nuestra sociedad. 
Finalmente, la educación física es un medio para educar y reforzar diferentes procesos de 
formación tanto personal, cultural, motriz y social, por consiguiente, la implementación de nuevas 
estrategias y la labor docente junto a las herramientas que se brindan desde la educación física se 




5.5 Antecedentes de Investigación 
La interculturalidad no es un tema nuevo, el cual se ha investiga desde hace muchos años y en 
especial en los aspectos políticos, sociales, y uno de los temas más importantes la educación. “…la 
interculturalidad ha significado una lucha en la que ha estado presente la disputa asuntos como la 
identificación cultural, derecho y diferencia […] uno de los espacios centrales de esta lucha es la 
educación, como institución política, social y cultural…” (Walsh, Interculturalidad crítica y 
educación intercultural, 2010)  
Dada a la gran cantidad de información que se encontró, se delimitaron los trabajos más 
relevantes para la investigación y de esta manera conocer las problemáticas que se observan a nivel 
social y cultural. En primer momento se indagó a nivel internacional, continúo a nivel nacional y 
finalmente a nivel local. 
En primer momento se indagó a nivel general sobre el tema de la interculturalidad y la educación 
física enfocando los trabajos de grado, maestrías y doctorados. El primer buscador fue La Referencia 
ya que aquí se pueden encontrar gran variedad de trabajos de grado, maestrías, doctorados y artículos 
científicos. Se procedió a delimitar la búsqueda haciendo énfasis en trabajos de grado, maestría y 
doctorado y por año de publicación entre 2005 a 2021. En primer momento, esta plataforma es para 
trabajos a nivel internacional, gracias a esto se pudo encontrar diversos trabajos a nivel internacional, 
los cuales apoyaron la investigación y las bases para la realización de estos antecedentes. 
5.5.1 Antecedentes Internacionales 
En la búsqueda de trabajos de grado, tesis de maestría y de doctorado se encuentra una dificultad, 
este fue que la mayoría de los trabajos no tenían un enfoque hacia la educación física e 
interculturalidad, a cambio se encontraron gran variedad de trabajos enfocados a la educación en 
general con la interculturalidad. Debido a esto se decide enfocar la investigación a la educación en 
contextos escolares para la interculturalidad. 
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En segunda instancia de indagar por esta plataforma, se procede a buscar en repositorios de 
facultades de educación en universidades a nivel internacional. 
Después de haber realizado el rastreo a nivel internacional, se encontraron 9 diferentes proyectos 
entre trabajos de maestría, ya que no se encontraron trabajos de pregrado o de doctorado que 
involucraran el tema a indagar. (Tabla 1) 




País Tipo de Trabajo Fuentes Año 
4 Ecuador Tesis de 
Maestría (4) 
Repositorios: Universidad 
Técnica de Ambato; 
Universidad Técnica del 
Norte: Universidad Laica 





2 México Tesis de 
Maestría (2) 
Repositorios: Universidad 
Autónoma de Nuevo León; 
Universidad Veracruzana. 
2006 









Antúnez de Mayolo  
2010 
1 Brasil Tesis de 
Maestría (1) 
Repositorio: Escuela 





Fisioterapia y Danza de 
Rio Grande Do Sul. 
Nota. Elaboración Propia 
Después de indagar los trabajos mencionados anteriormente, se concluye que dos de ellos aportan 
de manera significante a la investigación que se desea hacer, en este caso relacionan la educación 
física y la interculturalidad desde un contexto netamente son ellos. 
5.5.1.1 Los juegos tradicionales acorde al origen de los estudiantes como estrategia para 
fomentar la interculturalidad, a través de la asignatura Educación Física en el 
tercer año de Educación Básica paralelo “A” de la escuela municipal Cayambe, año 
electivo 2017-2018. Trabajo realizado por Jorge Humberto Perugachi Ayala en 
Ibarra, Ecuador. 2018. 
Este trabajo hace énfasis en incorporar los juegos tradicionales en el currículo de Educación 
Física teniendo en cuenta la gran diversidad que tiene Ecuador. De esta manera fomentar la 
interculturalidad de una manera participativa y proactiva, para comprender la realidad del contexto 
en el que se encuentran. 
Se entiende en este proyecto una problemática como lo es la aculturación, este se refiere a un 
factor psicológico debido a la migración, la persona busca la aceptación de la sociedad a la cual lo 
acogió, y de esta manera deja de lado sus raíces y cultura, perdiendo así características importantes 
de su origen.  
El autor hace énfasis en el ámbito pedagógico, diciendo: “… la interculturalidad debe ser uno de 
los ejes principales del aprendizaje, con el fin de lograr una convivencia armónica, respetando las 
diferencias de cada uno de los estudiantes.” (Perugachi, 2018) 
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Es evidente la importancia de crear espacios académicos y actividades pedagógicas 
interculturales en las instituciones para que de esta manera los alumnos sean formados como sujetos 
críticos, políticos, de sociedad y de diversidad cultural. 
El autor planteó diferentes juegos tradicionales del Ecuador y uno de Colombia con los 
estudiantes de grado tercero. A medida que realizaba las sesiones con los juegos tradicionales se 
observó que los alumnos practican juegos convencionales enfocados al desarrollo físico más no 
fomentando su interculturalidad.  
Se da cuenta que los docentes conviven día a día en un ambiente de interculturalidad, de esta 
manera se seleccionan gran variedad de juegos tradicionales, de esta manera fomentar la 
interculturalidad en los alumnos y docentes. 
Se evidencia que los alumnos disfrutan los juegos tradicionales y se nota el interés por conocer 
sobre más juegos tradicionales distintos. El resultado positivo al demostrar que los niños 
fortalecieron la interculturalidad y a su vez, fomentando la identidad cultural de cada estudiante.  
5.5.1.2 Educación Intercultural: Una propuesta desde la Acción Tutorial en 
Secundaria, España. 2019. 
Este trabajo de maestría se enfoca en la gran diversidad cultural que se enfrenta España todos los 
días, en especial por la migración de extranjeros a este país. 
La gran problemática la enfocan en las instituciones educativas y en los alumnos, pues debido a 
la gran diversidad las instituciones deben adoptar metodologías para integrar a todos los estudiantes 
que ingresen a los colegios. 
La autora propone en su trabajo de maestría: 
 “…Visibilizar la diversidad cultural presente desde el entorno más inmediato hasta 
la consideración de otros países y el mundo, pasando por la España; sensibilizar sobre 
el valor de la misma, así como sensibilizar ante la lucha contra la desigualdad; 
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promover una actitud de apertura hacia el otro y una convivencia plural positiva en 
la que la exclusión y la violencia no tengan cabida; fomentar el análisis crítico de 
estereotipos y prejuicios hacia grupos culturales diferentes al propio para conocer al 
otro de forma genuina…” (García, 2019) 
La intervención se propone realizando 18 sesiones de tutoría en tres cursos académicos 
correspondientes al primer ciclo de la educación secundaria obligatoria. En estas sesiones se enfoca 
en la reflexión, debates, influencia social, migración, valor humano, diversidad cultural y la 
identidad. 
Los resultados demuestran que los alumnos son conscientes de se enfrentan a una gran diversidad 
cultural en su institución, pero que el valor humano y el respeto hacia los demás es más importante 
para convivir en una sociedad más intercultural. 
La autora concluye que la educación debe ofrecer una educación de calidad a todos los alumnos 
sin distinción, promoviendo su desarrollo integral hasta el máximo de sus posibilidades. La 
educación intercultural propone muchos retos y que con el tiempo y esfuerzo de los docentes y 
alumnos se puede concretar firmemente una educación más inclusiva e intercultural. 
Este trabajo de maestría tiene una problemática muy grande como lo es la migración de personas 
desde otros países, enfocado en el contexto colombiano, sabemos que la migración de extranjeros, 
en especial de venezolanos ha aumentado significativamente y que Colombia afronta un reto de 
acoger a todas estas familias que llegan en condiciones de pobreza.  
Colombia el 8 de febrero de 2021 anunció que va a crear el Estatuto de Protección Temporal para 
migrantes venezolanos (Cancilleria de Colombia, 2021). Debido a esto las instituciones de 
educación empezaran a afrontar aún más la diversidad cultural, en este caso de migrantes. 
Teniendo en cuenta las intervenciones que hizo la autora en este trabajo de maestría, se podría 
enfocar a la práctica de la Educación Física en los colegios. La asignatura de Educación Física tiene 
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gran variedad de beneficios para trabajar la interculturalidad, realizando actividades de carácter 
cooperativo e intercultural como plantea García en su trabajo de maestría ya mencionado. 
5.5.2 Antecedentes Nacionales 
En segunda instancia se realizó la indagación a nivel nacional sobre trabajos de grado, tesis de 
maestría y de doctorado para indagar si en nuestro país se han llevado a cabo estudios o 
investigaciones sobre la educación, educación física e interculturalidad. 
Se inició por indagar en plataformas como La Referencia donde se delimitó la búsqueda para 
trabajos de grado, tesis de maestría y doctorados en Colombia. En primer momento solo se 
encontraron trabajos donde involucraban temas como la educación, la etnoeducación y la 
interculturalidad, pero de manera general y no concretamente en contextos escolares. En segundo 
momento, se opta por indagar en universidades a nivel nacional que tengan programas enfocadas a 
la educación y educación física, esta indagación conllevó a encontrar que existe gran cantidad de 
universidades e instituciones que tienen programas afines a la educación física como lo son la 
Universidad del Valle, Universidad del Cauca, Universidad del Quindío, Universidad Autónoma del 
Cauca, Universidad de Antioquia, Universidad de Córdoba, Universidad Cooperativa de Colombia 
seccional Bucaramanga entre otras… Seguido a esto, se realiza la indagación en los repositorios de 
estas universidades enfocados en la interculturalidad y el contexto escolar. 
Después de una indagación muy detallada en los repositorios de estas universidades se encuentra 
que la gran mayoría de trabajos encontrados no tenían enfoques a la interculturalidad. En total se 
encuentra tres trabajos que se enfocan en el contexto escolar y la interculturalidad (Tabla 2), de los 
cuales dos fueron más relevantes para la investigación del tema a tratar. 
Table 2 Trabajos encontrados a nivel Nacional sobre la Interculturalidad y Educación. 
Título del trabajo Tipo de 
Trabajo 





Etnoeducación desde la Escuela: La 
Experiencia de la Institución 
Educativa Monseñor Ramón Arcila, 
Distrito de Aguablanca 
Trabajo de 
Pregrado 
Cali 2018 Repositorio 
Universidad 
del Valle 
Educación Intercultural ¿Educación 








Análisis, Diseño E Incorporación De 
Currículo Intercultural Para La 
Educación Superior Indígena 
Trabajo de 
Maestría 




Nota. Elaboración propia. 
Cabe aclarar que el trabajo de maestría que se realizó en la ciudad de leticia no se tuvo en cuenta 
ya que este se enfoca en la educación superior, aunque trata el tema la interculturalidad y la 
educación con poblaciones indígenas (etnoeducación), al indagar en el documento, no está enfocado 
en ningún momento en el contexto de educación primaria o básica.  
A continuación, se exponen los trabajos que aportan a la investigación: 
5.5.2.1 Etnoeducación desde la Escuela: la experiencia de la Institución Educativa 
Monseñor Ramón Arcila, Distrito de Aguablanca, Universidad del Valle, Cali. 2018. 
Este trabajo de grado se enfoca en resaltar el tema étnico y cultural en el contexto urbano escolar. 
La problemática que aborda este trabajo se basa en el contexto del barrio Marroquín II del Distrito 
de Aguablanca, donde existe gran cantidad de población que han sido obligados a ubicarse en la 
ciudad, ya sea por desastres naturales o por el conflicto armado. 
Se entiende que el choque cultural entre el contexto urbano de un colegio es muy diferente que, 
en el campo, dado esto, estas familias luchan ante la ciudad cambiante, al racismo y al rechazo por 
tener costumbres diferentes. 
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El autor hace un recorrido por la institución y da cuenta de la gran variedad de estudiantes que 
cuenta el colegio, de igual manera decide hacer entrevistas a los docentes y alumnos de la institución. 
Los docentes, en su gran mayoría son etnoeducadores que pertenecen a tribus indígenas o vienen 
del Chocó. Los docentes hacen énfasis que la educación popular y de contexto urbano no es 
intercultural y que se deben formar docentes en este campo, ya que día a día se evidencia la 
diversidad en las instituciones educativas y en las ciudades. También resaltan que ellos nunca 
tuvieron una educación centrada en interculturalidad y que en la ciudad se tienen que adecuar a los 
cambios constantes que existen en el contexto de una ciudad. 
Al conversar con los estudiantes, se evidencia que la mayoría no tienen ningún tipo de problema 
de compartir con compañeros de otras culturas, sin importar la raza y además dicen que les aporta 
en su conocimiento. Otros alumnos agradecen tener una institución con gran variedad de alumnos 
de distintas culturas fuera del contexto urbano, y son conscientes que la institución ha intentado 
crear ambientes y actividades interculturales, pero no es suficiente. 
El autor plantea algunas actividades para mejorar la educación Intercultural “…Investigación y 
ejecución de proyectos de aula que fortalezcan las diferentes expresiones artísticas y culturales 
afrocolombianas e indígenas, divulgación y participación en la vida artístico – cultural de la 
sociedad, diseño y realización del encuentro cultural y gastronómico de la institución educativa 
Monseñor Ramón Arcila…” (Gonzáles, 2018) 
Este trabajo permite entender que las actividades pedagógicas interculturales son fundamentales 
para fomentar una sana convivencia en las instituciones y crear espacios de formación como sujetos 
más comprensivos de trabajar con diferentes personas y culturas. 
Llevando este trabajo a un entorno como la Educación Física se puede encaminar para el 
implemento actividades recreativas y deportivas donde el eje central sea la interculturalidad, de esta 
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manera fomentar desde la asignatura Educación Física el respeto hacia los demás y trabajar con la 
diversidad cultural y étnica que existen en las instituciones educativas. 
5.5.2.2 Educación Intercultural ¿Educación para la inclusión o más de lo mismo? 
Medellín 
Este trabajo de maestría del autor Néstor Iván Cortez Ochoa es de carácter investigativo y no 
tiene intervención, pero hace una recopilación sobre la etnoeducación y la interculturalidad en 
Colombia a lo largo de la historia. Destaca conceptos importantes sobre la educación intercultural y 
las problemáticas que han surgido a lo largo de los años. 
“… No hay sociedades simples o monoculturales por la misma razón que no hay sociedades 
estáticas o detenidas en el tiempo. Las sociedades y el contenido de sus relaciones -la cultura-, son 
elaboraciones colectivas de constante transformación…” (Cortez, 2011). El contexto social de hoy 
en día es multicultural y así mismo va creciendo, entonces es oportuno pensar que la educación tiene 
que ser pensada para ser una educación intercultural para enseñar para todos de una manera 
igualitaria sin importar su origen. 
En la indagación del documento el autor contempla “atributos” a la propuesta de la educación 
intercultural. En este se tocan diferentes aspectos importantes para crear una educación intercultural, 
como lo es estimulo de la democracia, la convivencia, el respeto y la igualdad; reconocimiento de 
la pluralidad de identidades de cada persona; el reconocer la dimensión del conflicto que existe entre 
la interculturalidad como propuesta y desafío; desarrollar en los alumnos competencias en varios 
sistemas de percepción, pensamiento y acción sin abandonar o desconocer su propia cultura; entre 
otras. 
Estos temas son fundamentales para crear una educación intercultural, conociendo los beneficios 
que tiene la asignatura de educación física podemos crear estrategias pedagógicas para formar 
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alumnos con conciencia multicultural y de respeto sin dejar de lado sus raíces. De esta manera 
fomentar una sana convivencia entre todos los alumnos y docentes. 
Este trabajo aporta gran cantidad de conceptos que ayudan a entender la dimensión de la 
educación intercultural en Colombia, entendiendo así que nuestro país ha mejorado a lo largo de los 
años en una educación que sea pluralista y multicultural pero que aún falta más esfuerzo por parte 
del estado, instituciones y educadores. Entender que la diversidad cultural es un tema del día a día 
en el contexto educativo y que cada vez es más grande. 
5.5.3 Antecedentes Locales 
En tercer momento se realiza la indagación a nivel local. En este momento se pudo encontrar 
gran cantidad de trabajos de grado y maestría enfocados al tema de investigación. Gracias a esto, la 
búsqueda se realizó más rápido.  
En este momento se encontró que la Universidad Pedagógica Nacional tiene gran cantidad de 
trabajos que su eje central es la interculturalidad y la educación física, ya que esta universidad cuenta 
con la Facultad de Educación Física y tiene gran cantidad de egresados todos los años. En total en 
el repositorio de esta universidad se encontraron nueve trabajos de Pregrado y una tesis de 
doctorado. De los cuales se eligieron los que más podían aportar a la investigación. (Tabla 3) 
Table 3 Trabajos de pregrado, tesis de maestría y tesis de doctorado encontrados en la 
Universidad Pedagógica Nacional 
Tipo de Trabajo Titulo Fuente Año 
Trabajo de 
pregrado 
Deporte praxis, un medio para 






Comunicación intercultural para 
potenciar el reconocimiento del 















Educación Física Integracionista Y 
Empatía, Medios Para La 







Una Educación Física Intercultural 







El diseño de una propuesta 
pedagógica basada en la 
Interculturalidad para la 
convivencia en niños en situación 
de vulnerabilidad de la 







Interculturalidad y educación en la 





Nota. Elaboración propia. 
De cada uno de estos trabajos se indago en el enfoque de la metodología, problemática y 
población con la que se trabajó. Todos los proyectos tienen enfoques similares a la interculturalidad 
en la escuela y como desde diferentes aspectos y metodologías intentan mejorar la calidad de 
educación de alumnos en condiciones de diversidad cultural, pero las poblaciones varían mucho, 
varios de ellos se enfocan en la educación superior, otros trabajan la interculturalidad desde la 
convivencia y el respeto. La tesis doctoral es un gran documento que apoya la investigación debido 
a la gran cantidad de información que aporta sobre el contexto bogotano, pero este no se toma en 
cuenta en los antecedentes ya que tiene un enfoque investigativo y no realiza intervención a algún 
tipo de población.  
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Se determina escoger el trabajo “El diseño de una propuesta pedagógica basada en la 
Interculturalidad para la convivencia en niños en situación de vulnerabilidad de la corporación Sarai 
a través de la Educación Física” de autoría de Katerine Riveros. 
Se procede a indagar en diferentes facultades de educación en Bogotá, La Universidad Libre. Acá 
se encontraron dos trabajos, uno de pregrado y uno de maestría los cuales aportaron a este trabajo 
de investigación. 
Por último, se ingadó de manera general en varias universidades como el Minuto de Dios, 
Universidad Libre, Universidad Pedagógica, Universidad Javeriana y Universidad de los Andes. 
El trabajo de maestría en educación de la Universidad de los Andes, la cual está enfocada en la 
experiencia de la educación física en las aulas respecto a la interculturalidad, respeto y convivencia. 
En total se encontraron 17 trabajos a nivel local. De esta manera después de indagar se presentan 
los trabajos que resultaron de gran aporte para la investigación: 
5.5.3.1 Proceso de Inclusión Intercultural con niños de primer grado (101) del I.E.D 
Nueva Constitución en la Clase de Educación Física – Universidad Libre Bogotá 
El autor Yermman Contreras en su trabajo de grado refleja la problemática debido a la diversidad 
con la que cuenta la Institución Educativa, ya que la población migrante, ya sea por el conflicto 
armado interno, desplazamientos forzados o buscando nuevos horizontes es la población más 
vulnerable en un aula de clase. 
Este se enfoca en los juegos cooperativos como estrategia pedagógica en la clase de educación 
física para fomentar la inclusión interculturalidad entre los alumnos de primer grado de la 
institución. 
Hace énfasis en que los juegos cooperativos fundamentan la unidad y no en las competencias. 
“…Son juegos en los cuales dos o más jugadores no compiten, sino que se esfuerzan para conseguir 
un mismo objetivo y por lo tanto ganan o pierden en conjunto…” (Contreras, 2016). 
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Las actividades propuestas por medio de los juegos cooperativos pretenden manejar los procesos 
de inclusión intercultural, de esta manera fomentar la tendencia socio afectiva entre los alumnos sin 
importar su origen, cultura o creencia. Gracias a la educación física y su gran cantidad de métodos 
lúdicos es posible crear espacios para la integración de todos los alumnos. 
Gracias a los juegos cooperativos, el autor demostró que los alumnos se sienten bien trabajando 
en grupo sin importar si su compañero es afro o de diferente cultura lo cual logro una comunicación 
acertada y respeto hacia el mismo estudiante y a sus compañeros. 
Este trabajo de grado demuestra que la diversidad cultural en las instituciones educativas existe 
en gran medida, y que gracias a herramientas pedagógicas guiadas por la Educación Física se puede 
generar una educación intercultural entre los alumnos. 
5.5.3.2 El aprendizaje cooperativo en educación física: una posibilidad de formación 
para la convivencia – Universidad de los Andes Bogotá 
Este trabajo de maestría se enfoca en los trabajos y actividades cooperativos como una actividad 
relevante para la formación de alumnos respetuosos y que sepan a convivir con cualquier 
compañero. 
Es interesante ver como este trabajo se desenvuelve de manera de cuento, a medida que se indaga 
en el documento se hace más interesante. Aspectos fundamentales en la formación de los niños 
desde la educación física y los juegos cooperativos. 
Los niños son muy sinceros cuando están en sus primeros años de escuela. El trabajo de maestría 
muestra como los alumnos se refieren a sus compañeros cuando trabajan con ellos y como cada uno 
manifestaban que se sentían bien trabajando con sus compañeros y otros se sentían incomodos. 
Mientras se hacia este recorrido y se indagaba el problema, la autora Luz Sarmiento explica cómo 
se pueden fortalecer estos lazos sociales entre los alumnos: 
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“…A partir de la forma en que se desarrollan las actividades del área las competencias 
se pueden fortalecer desde: ambientes, escenarios, materiales… las relaciones 
interpersonales, así como los intercambios comunicativos tanto verbales como no 
verbales, el enfoque centrado en el movimiento y la interacción, haciendo énfasis en 
los procesos de socialización de los practicantes, los cual sugiere una posibilidad 
hacia la convivencia.” (Sarmiento, 2015) 
Sabemos que los juegos cooperativos tienen muchos beneficios para la interculturalidad y la 
convivencia, dado que el objetivo de estos juegos es trabajar en conjunto para lograr un objetivo 
común y que no incluye la competencia. 
Cabe aclarar que más que juegos cooperativos, la autora se refiere como desafíos cooperativos, 
donde los alumnos interactúan motrizmente entre ellos y cambian su forma de desarrollar las 
actividades para lograr trabajar en equipo y cumplir los objetivos. 
Se entiende que la raza, origen, creencia o procedencia de los alumnos no influye a la hora de 
trabajar en conjunto, prima la convivencia y se generan espacios interculturales y de respeto en la 
institución y en especial en la clase de educación física. 
Al indagar todo el documento, la forma en como está desarrollado no es común a un trabajo de 
grado, pero en todo su contenido desarrolla todos los aspectos necesarios que necesita un proyecto 
de grado y la autora se basa en la experiencia que ha tenido a lo largo de los años para desarrollar 
este trabajo. 
Este trabajo contribuye en la propuesta que las actividades y/o juegos cooperativos en la 
asignatura de educación física son fundamentales para crear lazos socio afectivos y formar alumnos 
interculturales para la sociedad. Se entiende que no es relevante el origen de los compañeros y que 
prima el trabajo conjunto y el respeto hacia los demás. 
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5.5.3.3 El diseño de una propuesta pedagógica basada en la Interculturalidad para la 
convivencia en niños en situación de vulnerabilidad de la corporación Sarai a través 
de la Educación Física – Universidad Pedagógica Nacional Bogotá. 2018 
Este trabajo de pregrado se basa en crear una propuesta pedagógica basada en la interculturalidad 
para mejorar la convivencia en niños en condición de vulnerabilidad en la corporación Sarai y usa 
como herramienta la Educación Física. 
En el contexto social donde se realiza el trabajo se basa en una institución donde se evidencia 
problemas de convivencia respecto a las personas en condición de vulnerabilidad. La autora explica 
que estas personas en condiciones de vulnerabilidad son familias, niños y jóvenes que, por motivos 
de conflicto armado, pobreza extrema o en busca nuevas oportunidades trasladándose a la ciudad y 
no llegan en mejores condiciones para afrontar el contexto urbano de la ciudad. 
El trabajo se desarrolla en tres unidades “… la primera se llama “conociendo nuestras raíces”, la 
cual tiene un enfoque intercultural, la segunda unidad se llama “los juegos de mi pueblo”, consiste 
en conocer los juegos tradicionales de distintas regiones y por último la tercera unidad se llama 
“jugando con la convivencia”, está formada por los juegos cooperativos para fortalecer la 
convivencia…” (Riveros, 2018) 
Este proceso fomenta desde un inicio a conocer las diferentes culturas que existen en nuestro país 
y de igual manera fortalecer el conocimiento intercultural entre los alumnos y de esta manera 
plantear actividades como lo son los juegos cooperativos para mejorar la convivencia entre los 
alumnos. 
Si bien se ha demostrado en los trabajos anteriores que los juegos cooperativos son una 
herramienta eficaz para trabajar la interculturalidad y la convivencia, en muchas instituciones 
educativas de las ciudades se siguen evidenciando problemas de convivencia y respeto hacia la 
diversidad cultural en los alumnos. 
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La autora concluye que es importante trabajar desde edades tempranas la convivencia y la 
interculturalidad, de esta manera los alumnos se formaran como sujetos respetuosos y 
multiculturales para la sociedad. 
Es importante trabajar los aspectos de la diversidad cultural en las instituciones debido a que en 
las ciudades existe gran variedad de población de diferentes culturas debido a los problemas que se 
han venido mencionado. Trabajar desde edades tempranas los temas de la interculturalidad es 
fundamental para la formación cultural de nuestros alumnos y se ha demostrado que la educación 
física es una herramienta fundamental para crear espacios de sana convivencia e intercultural. 
5.5.4 Artículos 
Por último, momento se realiza la indagación en artículos científicos respecto a la 
interculturalidad y la educación. Se inicia indagando en Google Académico, y se encontró gran 
variedad de artículos, pero no se encuentra estrechamente relacionados con la educación física, aun 
así, son artículos enfocados a la interculturalidad en América Latina y la educación.  
En segundo momento se indago en La Referencia y de igual manera se encuentran diversos 
artículos frente a la interculturalidad y educación. En total se encuentran 16 artículos que aportan 
información respecto a la educación intercultural en diferentes contextos, desde España debido a la 
gran migración de personas que tienen y en América Latina debido a la gran diversidad de culturas 
que existen en estos países. A continuación, se encuentran los artículos más relevantes para la 
investigación. (Tabla 4) 
Table 4 Artículos encontrados en la investigación, junto a su autor, la fuente donde se consiguió, 
el año de publicación y el país o ciudad donde se publicó.  
Título del Artículo Autor Fuente Año País/Ciudad 
Educación Intercultural en 









concepciones y tensiones 
actuales 
Universidad Católica 
de Rio de Janeiro  
Educación Física y 
Educación Intercultural: 











Castilla – La Mancha 
2010 España 
La intervención pedagógica 
del profesorado de 
educación física en un 
contexto multicultural: 













Interculturalidad crítica y 
educación intercultural 




La Interculturalidad en 
educación (Libro) 






La educación intercultural: 
un compromiso educativo 
para construir una escuela 
sin exclusiones 






Interculturalidad crítica y 
pedagogía de - colonial: 
apuestas (des)de el In-surgir, 
Re-existir y Re-vivir  








tensões e propostas. 
Rio de Janeiro 
Nota. Elaboración propia. 
Estos artículos colaboraron con la investigación sobre las problemáticas y los esfuerzos de 
carácter educativo para reforzar la educación intercultural en la sociedad y en la sociedad. Cabe 





5.6 Marco de Referencia 
5.6.1 Marco Teórico  
En este capítulo se abordan las teorías y conceptos de mayor importancia para el desarrollo de 
esta propuesta y asimismo se realiza un análisis respecto a las teorías propuestas por diversos autores 
respecto al tema de investigación. Empezando desde la cultura, ya que es indispensable conocer 
como esta se desarrolla a lo largo de la historia y como aporta a este proyecto de investigación; el 
multiculturalismo para comprender que existe más de una cultura en cualquier contexto social y 
como esta es importante para el desarrollo de este proyecto; la interculturalidad como eje 
fundamental del proyecto y como esta logra que diversas culturas puedan convivir y compartir 
conocimientos respecto a sus creencias, costumbres e ideologías ; la educación como herramienta 
para fomentar una educación intercultural; y la educación física como un eje y herramienta desde la 
escuela para la interculturalidad. 
5.6.1.1 La Cultura y sus diversos conceptos 
Para adentrarnos en la interculturalidad, debemos en primer momento, entender el concepto de 
la cultura. De esta manera poder desarrollar los demás conceptos que nos compete en esta 
investigación. 
Montiel (2005) en su libro Teoría y análisis de la cultura define la cultura como “… que es la 
aprehensión de los procesos simbólicos de la sociedad, y que por eso mismo recubren total o 
parcialmente: ideología, mentalidades, representaciones sociales, imaginario social, hegemonía, 
etcétera…” (pp. 31-32). Teniendo en cuenda lo que nos propone Montiel, se puede decir que la 
cultura es una serie de conocimientos que se asimilan con la experiencia en determinada sociedad, 
es decir, la cultura es algo que asimilamos a lo largo de los años y la experiencia que vivenciamos 
en nuestras vidas y que esta puede ser adquirida por las enseñanzas de nuestros padres, abuelos o 
bien, por el mismo contexto social en el que nos encontramos.  
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La cultura es un eje fundamental con el cual aporta a este trabajo de investigación, debido a que 
en un contexto educativo siempre nos vamos a encontrar con una gran cantidad de alumnos que no 
son provenientes de la misma ciudad, no tienen las mismas costumbres o por el simple hecho de que 
sus padres son diferentes y cada familia tiene una experiencia distinta respecto a la cultura.  
Ahora bien, la cultura a lo largo de la historia se ha definido desde distintas concepciones, entre 
ellas se encuentra el concepto humanista, el concepto antropológico y el concepto sociológico. 
Austin Millán explica estos conceptos guiándose de Raymond Williams, en primer momento 
habla del concepto de cultura desde el humanismo y lo define como 
Se trata de un concepto de cultura que considera esta se acrecienta en la medida que 
se eleva hacia las manifestaciones más altas del espíritu y la creatividad en las bellas 
artes. A lo anterior habría que agregar que los viajes también aportarían al permitir 
conocimiento de otros pueblos y costumbres. (2000, p. 2). 
Respecto al concepto que nos brinda el autor desde la mirada humanista, podemos entender que 
una persona es culta debido a sus experiencias y conocimientos que ha adquirido a lo largo de su 
vida, conociendo nuevas personas y contextos. Ahora bien, este concepto es claro y es muy usado 
en la actualidad, consideramos a una persona culta debido al conocimiento que este tiene respecto a 
un tema o varios temas, en especial de carácter social y de igual manera es capaz de brindar este 
conocimiento a las demás personas. Pero consideramos inculta a una persona que tiene escaso nivel 
de educación. Se podría llegar a pensar que una persona puede ser culta si esta ha tenido estudios, 
acá es donde entra el contexto educativo y es muy importante que esta experiencia y conocimientos 
que los alumnos adquieren en el colegio tenga un eje importante como es la diversidad cultural y de 
esta manera expandir su experiencia respecto a la cultura.  
Desde el concepto antropológico la cultura es 
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Este ligado a la apreciación y análisis de elementos tales como valores, costumbres, 
normas, estilos de vida, formas o implementos materiales, la organización social, etc. 
[…] De manera que el concepto antropológico de cultura nos permite apreciar 
variedades de culturas particulares: como la cultura de una región en particular, la 
cultura del poblador, del campesino; cultura de crianza, de la mujer, de los jóvenes, 
cultura universitaria, culturas étnicas, etc. (Millán, 2000). 
Desde la mirada del concepto antropológico, este es más específico y se enfoca más al concepto 
que tenemos hoy en día frente a la cultura. Entendemos la cultura como las raíces o formación de 
cada individuo en un contexto social especifico, desde la diversidad de las personas y sus orígenes, 
como lo pueden ser las comunidades afros o los grupos indígenas que pueden existir en una nación 
o en un territorio, pero también entendemos como cultura a la formación que se ha brindado a lo 
largo de la vida y las experiencias guiadas por las costumbres que puede tener una sociedad, como 
por ejemplo la religión. En un contexto educativo, todos y cada uno de los alumnos perciben la vida 
de manera distinta y de igual manera general aprendizaje, si pensamos en la cultura de cada alumno 
podremos notar que los alumnos tienen costumbres y vivencias diferentes al resto, lo cual en un aula 
de clase puede ser muy enriquecedor tanto para ellos como para el docente y de esta manera crear 
lazos donde los alumnos aprendan y convivan entre todos. En conclusión, el concepto desde la 
mirada de la antropología es más específico a las vivencias de cada individuo.  
Y desde el concepto sociológico Millán lo define como 
Se entiende como el concepto abstracto que describe procesos de desarrollo 
intelectual, espiritual y estéticos del acontecer humano, incluyendo la ciencia y la 
tecnología, como cuando se habla del desarrollo cultural de un pueblo o país […] En 
general se usa el concepto de cultura en su acepción sociológica, cuando el hablante 
se refiere a la suma de conocimientos compartidos por una sociedad y que utiliza en 
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forma práctica o guarda en la mente de sus intelectuales. Es decir, al total de 
conocimientos que posee acerca del mundo o del universo, incluyendo las artes, las 
ciencias exactas, las ciencias humanas y la filosofía. (2000, p. 3) 
La mirada sociológica respecto al concepto de cultura es más extensa, este se refiere al progreso 
que puede existir en la sociedad de un determinado lugar, por lo tanto, si un país o pueblo tiene una 
tecnología avanzada, una educación de alto nivel, estándares altos para vivir, etcétera, quiere decir 
que es una población con cultura. Pero el concepto sociológico también se puede referir a cuya 
sociedad que pone en común a todos los conocimientos que han adquirido y que, gracias a los 
intelectuales, son capaces de conocer respecto a cualquier tema que puede existir, de esta manera la 
sociedad es culta debido al aporte de todos para lograr adquirir una gran cantidad de conocimientos. 
Otra interpretación de la cultura se puede entender desde la política, cuando un gobierno propone 
planes para el desarrollo “cultural de la nación”, es decir, el mejoramiento de la educación, 
tecnologías, oportunidades de empleo, calidad de vida, etc.  
Trayendo a colación los antecedentes y el planteamiento del problema, se podría decir que Bogotá 
y Colombia es una ciudad donde falta construir más cultura, debido a las pocas estrategias y 
oportunidades en educación intercultural, donde observamos que existe racismo, xenofobia y 
exclusión en los diferentes contextos educativos. También por el poco apoyo del Estado por evitar 
el desplazamiento forzado y evitar que tantas personas lleguen a las grandes ciudades obligados en 
busca de mejores condiciones de vida.  
Para concluir, el concepto de cultura es bastante amplio, y desde la mirada de varias ciencias, el 
termino cultura es variado y este se puede entender desde diversas miradas. Se puede deducir que 
desde la mirada antropológica es el más apropiado para esta investigación, ya que se quiere lograr 
integrar las raíces, creencias, ideologías, de diferentes culturas a un contexto social diferente como 
lo puede ser la ciudad.  
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5.6.1.2 La Multiculturalidad y sus contextos 
Nuestra sociedad es multicultural, lo que quiere decir que contamos con una gran diversidad 
cultural en nuestro contexto social. 
María del Mar Bernabé (2012, p. 67-76) define la multiculturalidad como la presencia en un 
territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, pero no a convivir. Por consiguiente, la 
multiculturalidad se puede entender como un contexto social en determinado lugar donde existen 
diferentes culturas, pero estas no se relacionan entre sí.  
En Bogotá existe gran diversidad cultural que se puede vivenciar en las calles de la ciudad, desde 
extranjeros que vienen a conocer nuestra ciudad, como lo son los migrantes de otros países en busca 
de nuevas oportunidades, desplazados por la violencia que sufre nuestro país o desplazados por 
catástrofes naturales o personas en busca de nuevas oportunidades. Como se mencionó 
anteriormente en el planteamiento del problema son muchas las personas desplazadas en Colombia.  
Entendiendo a lo anterior, se puede decir que Bogotá es una ciudad multicultural, ya que cuenta 
con una gran diversidad de culturas, pero estas no se relacionan directamente con el resto de la 
sociedad.  
Katherine Walsh (2005, p. 5-6) define la multiculturalidad como a la multiplicidad de culturas 
que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que 
necesariamente tenga una relación entre ellas. Es decir, la multiculturalidad son la diversidad de 
culturas que existen en determinados lugares. 
Walsh también hace un énfasis en dos contextos políticos que se producen con la 
multiculturalidad. 
Uno se dirige a las demandas de grupos culturales subordinados dentro de la sociedad 
nacional, por programas, tratos y derechos especiales como respuestas a la exclusión 
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[…] El otro contexto político parte de las bases del Estado Liberal, en el que todos 
supuestamente comparten los mismos derechos. (2005, pp. 5-6).  
Según estos dos contextos que propone la autora, el primer contexto se fundamenta en la 
búsqueda de algo propio y que de igual manera sea de justicia e igualdad. Mientras que el otro 
contexto se basa en la tolerancia para que la sociedad pueda funcionar sin conflictos o problemas. 
Si nos remontamos al origen del multiculturalismo, el Gobierno de Canadá fue el primero en 
acuñarlo con su Act for the Presevation and Enhancement of Multiculturalism in Canada (1988) en 
esta Ley se pretendía establecer una política respetuosa con las culturas inmigrantes presentes en el 
territorio. En este sentido, se entiende que el multiculturalismo es la existencia de diversas culturas 
en el territorio y estas se respetan unas a otras, pero no conviven entre ellas y no generan ningún 
tipo de intercambio. 
Entendiendo el multiculturalismo como el primer paso a reconocer la diversidad cultural que 
pueden existir en un lugar, y que desde acá surgen nuevos pensamientos respecto a la integración a 
la sociedad de estas culturas, ya que el multiculturalismo queda corto, ya que solo se enfoca en 
reconocer las diversas culturas pero no en cómo estas culturas puedan convivir en conjunto y generar 
intercambio de conocimientos entre ellas sin dejar de lado sus raíces, de esta manera formar una 
sociedad Intercultural. Gracias al multiculturalismo se empieza pensar en cómo una sociedad puede 
integrar a todas las comunidades, conocer de todas y de igual manera respetarlas. De esta manera 
generar una sociedad intercultural. 
Para concluir, el multiculturalismo es la existencia de abundantes culturas en un contexto social, 
en un territorio, ya sea local, nacional o internacional. Tienen objetivos de carácter político buscando 
la igualdad y la justicia en la sociedad y de igual manera una política de tolerancia y respeto frente 
a ellas, entendiendo sus formas de expresarse y comunicarse frente a lo demás. Además, el 
multiculturalismo es el primer momento donde se reconoce y se respetan las distintas culturas que 
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existen, pero que de esta manera no existe un enriquecimiento cultural porque no se implica contacto 
social entre las culturas. 
5.6.1.3 La Interculturalidad 
La interculturalidad es un concepto que, aunque no se diga explícitamente, siempre está presente 
en nuestro contexto social día a día. En una ciudad como Bogotá es evidente en casi cualquier 
espacio, y un ejemplo claro es el centro histórico de la ciudad, conocido como La Candelaria donde 
todos los días se pueden ver en sus calles extranjeros, campesinos, estudiantes, adultos mayores, 
desplazados, etcétera; las instituciones educativas, en especial las de carácter público, también se 
pueden evidenciar toda clase de interculturalismo, donde todos los alumnos son distintos 
culturalmente, desde alumnos que son nacidos en la misma ciudad, alumnos campesinos que 
llegaron a la ciudad en busca de más oportunidades, alumnos desplazados por el conflicto armado 
que sufre en país, comunidades afros o indígenas que de igual manera han sido desplazados o 
alumnos que son migrantes de otros países. Como mencionamos en los antecedentes de este proyecto 
enfocados en los locales, se evidencia que en Bogotá siempre ha existido una gran diversidad 
cultural y que a lo largo de los últimos años se ha intentado fomentar una educación intercultural 
desde diversas estrategias planteadas desde las mismas instituciones hasta la misma Secretaria de 
Educación de Bogotá. 
Ya teniendo conceptos y teorías respecto a la cultura y la multiculturalidad (mencionados 
anteriormente) se puede hacer un acercamiento del concepto de la interculturalidad. En primer 
momento se puede entender como la convivencia, comunicación y relación que existen entre las 
diversas culturas, yo no es simplemente entender que existen muchas culturas, sino entender que 
estas se pueden relacionar entre sí en cualquier contexto social. Walsh (2005, p. 4) define la 
interculturalidad como “… significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto entre 
culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad.”  
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Más a fondo, gracias a la definición que brinda la autora, esta relación entre culturas prima el 
respeto entre ellas, entendiendo así que todas tienen los mismos derechos a expresarse libremente 
frente a los demás sin importar sus costumbres, ideologías o creencias. La interculturalidad es un 
concepto que está presente en los contextos educativos, teniendo en cuenta que las instituciones 
educativas cuentan con miles de alumnos y que cada uno tiene diferentes formas de expresarse frente 
al resto, pero que en la escuela conviven unos con otros, primando el respeto. Pero además de ser 
un concepto, este debe ser puesto en práctica todos los días para lograr una mejor sociedad. Citando 
de nuevo a Walsh explica que la interculturalidad  
Debe ser entendida como un proceso permanente, donde la relación, la comunicación, 
aprendizaje entre otras personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones 
distintas, deben ser encamindas a generar el respeto mutuo, y al desarrollo pleno de 
las capacidades de cada individuo, sin importar sus diferencias culturales y sociales 
(2005, P. 4). 
Para este proyecto de investigación es necesario entender que la educación es fundamental para 
la formación de alumnos interculturales, donde el respeto sea el eje fundamental de esta educación. 
Como planteamos en la problemática (mencionado anteriormente) Colombia sufre todos los años 
con una gran cantidad de desplazamientos, migraciones y pobreza en varios lugares del país, 
incluyendo la ciudad de Bogotá y debido a esto la diversidad cultural aumenta constantemente y 
esto se puede ver reflejado en las mismas instituciones educativas, es aquí donde la educación 
intercultural debería ser una tematica fundamental para el desarrollo de alumnos criticos frente a la 
realidad en la que están y que esto no debe ser un impedimento para crear relaciones sanas entre las 
diferentes personas con las que se conviven a diario. 
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Ahora bien, la Interculturalidad tiene un mayor enfoque en Latinoamérica, y este se ha venido 
desarrollando desde la multiculturalidad, entendiendo que los conceptos y las teorías respecto a la 
interculturalidad son llevadas a contextos y la realidad social.  
Un aspecto fundamental de la interculturalidad es el diálogo “Suele identificarse diálogo como 
la palabra clave en la interculturalidad, cuya condición es el respeto mutuo entre las culturas 
diversas” (Diez, 2004). La comunicación es fundamental para el desarrollo de la interculturalidad, 
teniendo en cuenta la gran diversidad con la que cuenta nuestro contexto social y que ha venido en 
aumento, una comunicación asertiva frente a la diversidad ayuda a formar mejores relaciones entre 
las personas, respetando sus ideologías, creencias y raíces. Además, la comunicación llevada a un 
contexto educativo se vuelve necesario educar para la interculturalidad manejando el diálogo como 
una herramienta importante para la educación de los alumnos.  
La educación intercultural es un aspecto importante para el desarrollo de este trabajo, donde se 
busca una armonía entre las culturas desde la escuela, pero debemos entender que esta educación 
intercultural tiene muchas dificultades para darse de manera correcta “La educación intercultural de 
manera aislada no puede establecer relaciones armónicas, porque el respeto mutuo entre las culturas 
no puede darse independientemente del resto de las condiciones sociales.” (Diez, 2004). Es 
complicado promover una educación intercultural cuando el contexto social en el cual se encuentra 
es sumamente de desigualdad y exclusión. 
Sin embargo, la educación intercultural también suele ser reducida a programas para compensar 
y mejorar la educación para poblaciones étnicas y culturas minoritarias, pero no para formar en 
igualdad de condiciones a todos los alumnos, lo cual genera de cierta manera la separación entre las 




5.6.1.4 La Educación Intercultural 
En contextos educativos, la multiculturalidad y la interculturalidad están siempre presentes, y 
más hoy en día, la escuela cuenta con gran diversidad culturar en sus aulas, personas de diferentes 
zonas y culturas que en busca de mejor calidad de vida llegan a las grandes ciudades y uno de los 
aspectos fundamentales para poder mejorar la calidad de vida es la educación. 
Pero qué se entiende por educación intercultural, Teresa lo define como  
Programas y prácticas educativos diseñados e implementados para mejorar el 
rendimiento educativos de las poblaciones étnicas y culturales minoritarias, a su vez, 
preparar  los alumnos del grupo mayoritario para aceptar y aprender las culturas y 
experiencias de los grupos minoritarios. (1991, pp. 89-104) 
La educación intercultural es fundamental para el desarrollo de la sociedad, en importante 
entender que la formación para los alumnos del grupo mayoritario, como lo plantea la autora, debe 
entender que existe una diversidad cultural que, aunque sea menor, se debe respetar y de igual 
manera aprender de estas minorías, de esta manera formando una sociedad intercultural. Por otro 
lado, la educación intercultural para las minorías es indispensable para que estas se puedan integrar 
a la sociedad en la que están sin dejar de lado sus raíces y costumbres, de este modo, en un contexto 
educativo se vivencia a diario la interculturalidad y esta debe ser potenciada por el Estado y las 
instituciones educativas. 
Un problema que se puede evidenciar con la interculturalidad y la educación, en especial en 
contextos educativos, es que los alumnos pueden ser multiculturales, pero a su vez, pueden ser 
racistas o exclusivos frente a las minorías sin que ellos se percaten de esto, pues sabemos que somos 
multiculturales, pero muchos grupos de las mayorías culturales no comparten con las minorías, ya 
sea debido a las diferencias sociales que pueden existir entre ellos. La educación interculturalidad 
debe ser vista como la igualdad, la interacción, el diálogo y el respeto en contextos educativos frente 
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a la diversidad de culturas que pueden estar en la escuela “éste se debe de extender a un horizonte 
más alejado y profundo, pues no vamos a beneficiar con él a un grupo cultural y no a otro, sino que 
pretendemos alcanzar a la igualdad como nación, al equilibrio educativo-social.” (Langendijk, 
2018). 
5.6.1.5 La Educación Física  
Le educación física es el eje temático con el cual se busca realizar todo el proyecto de 
investigación y la intervención, teniendo en cuenta que la educación física tiene una gran variedad 
de herramientas para trabajar en grupos desde la escuela y que de igual manera es formativa para 
los alumnos para su desarrollo personal y social. 
En un contexto educativo, se puede encontrar que existe una población que cada vez es más 
diversa, y más en Latinoamérica. De esta manera la Educación Física, debido a su gran componente 
de trabajar por medio del movimiento, el deporte, la recreación, la motricidad y además de esto, 
tiene un trabajo de carácter social muy importante, debido a que la mayoría de sus trabajos se 
realizan en grupos. 
Para adentrarse en la Educación Física, debemos entender que existen diversos modelos de la 
educación física y que de estos debemos partir para enfocarnos en una educación física educativa y 
de allí partir a la educación física intercultural. 
Según Morales y Gonzáles existen 3 modelos para la educación física, el Modelo Médico el cual 
está enfocado en la condición física, el culturismo como forma de moldear el cuerpo y en los 
aeróbicos para mejorar la capacidad física, Modelo Psico – Educativo el cual está enfocado en 
psicomotricidad que se enseña por medio del movimiento y es fundamental para el desarrollo motriz 
de los alumnos y la expresión corporal como uno de los ejes importantes para los alumnos se puedan 
relacionar por medio del movimiento frente al resto de la sociedad y el Modelo Deportivo el cual se 
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enfoca en el deporte especifico y una manera de integrar a la población por medio de este. (2014, p. 
8) 
Figure 2 Modelos Contemporáneos de la Educación Física 
 
Nota. Cada uno de estos modelos explica la importancia que tienen para la educación física y sus 
componentes. Adaptado de (Morales & Gonzáles, 2014) 
Teniendo en cuenta que para este proyecto es fundamental hablar desde un contexto educativo y 
de interculturalidad, nos enfocaremos en los modelos Psico – Educativo y el Modelo Deportivo dado 
que estos tienen componentes importantes para el desarrollo del trabajo. 
Desde el modelo Psico – Educativo, se trata del desarrollo y de la motivación del alumno más 
que el del docente, donde la labor docente es facilitar al alumno en la toma de decisiones, descubrir 
por medio del movimiento y mejorar la conciencia. Ahora bien, en este contexto es fundamental 
tratar la interculturalidad, el alumno está en el desarrollo de sus habilidades para socializar y crecer 
personalmente por medio del movimiento, donde el alumno se auto conoce y desarrolla habilidades 
tanto motrices como de comunicación, al trabajar estos componentes en contextos de diversidad 




















cultural, los alumnos al mismo tiempo desarrollan competencias para convivir en sociedad con sus 
demás compañeros sin importar su procedencia y respetándolo como es. 
En el Modelo Deportivo es importante diferenciar entre el deporte educativo y el deporte para 
competencia, en este punto el de mayor importancia para este trabajo es el deporte educativo, el cual 
se ha venido trabajando desde mucho tiempo y en las escuelas se puede evidenciar que a los niños 
desde los nueve años y los jóvenes de grados superiores se les enseña desde deportes como el 
atletismo, voleibol, baloncesto, fútbol, etc. Estos componentes son fundamentales para el desarrollo 
de los alumnos, tanto en valores como en trabajo en equipo, desde un contexto intercultural, el 
deporte educativo desde la educación física es una herramienta muy fuerte para lograr una educación 
intercultural, donde se respeta al otro sin importar su procedencia o cultura. 
5.6.1.6 La Educación en Adultos 
Debido a que la población con la cual se va a trabajar son adultos, cabe resaltar que adultos son 
aquellos ya mayores de los dieciocho (18) años, es importante aclarar cómo es la formación en este 
tipo de población. 
La educación en adultos se puede explicar desde diferentes puntos de vista, puesto que abarca un 
gran sinnúmero de conceptos, pero para esta investigación y en explícito a la población a la cual se 
va a trabajar son personas que no han culminados sus estudios de básica o básica secundaria “…este 
concepto se ha designado la parte del sistema educativo que atiende a la población que supera la 
edad de obligatoriedad escolar y que no ha accedido a la escuela o no ha finalizado sus estudios…” 
(Brusilovsky, 2006). 
La educación para adultos, además que sean para personas que no han culminado sus estudios de 
nivel básica y media, también se puede entender desde un contexto y características sociales, lo cual 
es fundamental para el desarrollo de esta investigación debido a la diversidad que podemos encontrar 
en el aula de clase. 
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En la educación para adulto nos podemos enfrentar a alumnos que no saben leer, tienen 
dificultades para socializar, problemas para la escritura y demás, puesto que muchos de ellos nunca 
tuvieron la oportunidad de entrar a una escuela o tener un mínimo básico de formación o también te 
puedes encontrar con alumnos que saben leer y escribir, pero con dificultades, ya que no fue 
constante su formación académica básica, pero más que estos aspectos que cada docente y la 
institución debe afrontar y trabajar, el aspecto fundamental de la educación es aprender a vivir en 
sociedad. “…la importancia de la escuela no son los contenidos, sino que está hecho para que el 
alumno vaya a la escuela, un espacio donde convive y se interrelaciona con otros alumnos, aprende 
a vivir en sociedad…” (Brusilovsky, 2006) 
Como se ha mencionado con anterioridad a lo largo de esta investigación y el tema central como 
lo es la interculturalidad, es indispensable formar para aprender a convivir en sociedad, y en edades 
adultas la función de la escuela sigue siendo la misma, de esta manera tener una educación 
permanente sin importar la edad y el grado de formación de cada alumno independientemente. 
La población adulta ya tiene establecido diferentes conceptos de cultura y ha formado a lo largo 
de su vida y experiencia conceptos respecto a la sociedad en la cual se encuentra, y esto llevado a 
un contexto de aula de clase, donde debe convivir con diferentes compañeros para lograr los 
objetivos de su escolaridad se debe a enfrentar a una gran variedad de ideas y opiniones diferentes 
a las que el ha formado con el tiempo, es acá donde la educación es un pilar fundamental para el 
desarrollo de un pensamiento crítico respecto a la sociedad. Los docentes deben centrarse en formar 




5.7 Marco Legal 
En este capítulo se abordará la legislación que se rigen en Colombia para la diversidad cultural, 
la interculturalidad, la educación, la etnoeducación y los diferentes grupos culturales que existen en 
nuestro país. 
El 3,43% de la población colombiana pertenecen a los 102 pueblos indígenas, 13 más se 
encuentran en proceso de reconocimiento por parte del Ministerio del Interior. En la actualidad 
existen 737 resguardos, ubicados en 234 municipios y en 27 departamentos. También en el país el 
10,62% pertenece a la Población Negra, Afrocolombiana, Raizal Palenquera (Ministerio de 
Educación , 2018). 
 Teniendo en cuenta que en Colombia existe gran diversidad cultural, desde la Constitución 
Política De Colombia de 1991 se contempla los derechos fundamentales para todas las personas, 
incluyendo grupos indígenas, población afrocolombiana y demás diversidades culturales.  
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6 Capitulo II: Aspectos Metodológicos/Marco Metodológico  
El siguiente capítulo explica el paradigma y el enfoque metodológico de esta investigación. De 
igual manera, describe el método y los instrumentos utilizados para conseguir y evidenciar toda la 
información relacionada con la Educación Intercultural en un contexto educativo con alumnos 
desescolarizados. 
El presente capítulo se describirá el por qué se optó por la investigación cualitativa y como este 
por medio de sus componentes y el paradigma de la fenomenología y la hermenéutica e instrumentos 
fueron acordes para el desarrollo de esta investigación desde el planteamiento del problema 
mencionado anteriormente y como abordarla. 
6.1.1 Metodología  
Se debe definir que es metodología en la investigación “hace referencia al modo en que nos 
enfocamos los problemas y buscamos respuestas, a la manera de realizar una investigación.” 
(Quecedo & Carlos, 2003). Se entiende por lo anterior, la metodología explica una solución a una 
problemática que se plantea con anterioridad en una investigación y como se busca desarrollar para 
conseguir resultados sobre la investigación que se realiza.  
6.1.1.1 Metodología Cualitativa 
La metodología de la investigación tiene diferentes corrientes del pensamiento y diferentes 
maneras de explicar un problema, en esta investigación se hace indispensable pensar en el método 
cualitativo de la investigación debido a las características que esta tiene. 
Según Pita Fernández y Pértegas Díaz (2002) hacen referencia a los investigadores cualitativos 
“hacen registros narrativos de los fenómenos estudiados mediante técnicas como la observación 
participante y las entrevistas no estructuradas”. La metodología cualitativa se enfoca en el estudio 
de los fenómenos en determinado lugar y o población, teniendo como objetivo alguna problemática 
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planteada anteriormente, pero esta problemática puede ser cambiante a medida que avanza la 
investigación.  
Para esta investigación, es importante que el investigador se adentre en el espacio donde va a 
trabajar, en este caso, en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño, con alumnos de la jornada 
nocturna en la clase de educación física, de esta manera observar y trabajar con ellos todo lo 
relacionado con la interculturalidad, desde la observación participativa, diarios de campo y 
entrevistas semiestructuradas para recoger información que sea importante para la problemática que 
se está trabajando. Sampieri (2014) lo define como “la investigación cualitativa se enfoca en 
comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 
natural y en relación con su contexto”.  
Teniendo en cuenta que la población con la que se trabaja en esta investigación son alumnos que 
han atrasado sus estudios por diferentes problemas a lo largo de su vida académica (los cuales no 
vamos a describir ya que no es pertinente en esta investigación) y cuenta con un rango de edad 
bastante amplio (18 a 50 años), es interesante observar cómo interactúan entre ellos, de dónde 
procede cada uno, dónde son sus raíces, cuáles son sus ideologías y cómo de esta manera trabajan 
en equipo para realizar las actividades planteadas desde la clase de educación física, de esta manera 
observar como la educación intercultural es fundamental para el buen desarrollo personal y social 
de cada uno de los alumnos. 
6.1.2 Paradigma de Investigación 
6.1.2.1 Fenomenología  
El paradigma fenomenológico tiene un enfoque centrado en las experiencias vividas de cada 
individuo y como estos comprenden lo que han vivenciado respecto a un tema en especial. En este 
caso, el método fenomenológico explica como los alumnos del Colegio Magdalena Ortega se 
enfrentan a diferentes situaciones de carácter intercultural y como lo entienden a medida que 
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avanzan las clases de educación física. Según Husserl (1998) “es un paradigma que pretende explicar 
la naturaleza de las cosas, la esencia y la veracidad de los fenómenos”. Teniendo en cuenta la 
problemática del presente trabajo y la temática a trabajar, el paradigma busca explicar y comprender 
la manera en como se vivencia la interculturalidad en alumnos de diferentes culturas, pensamientos 
e ideologias en el aula de clase por medio de la educación física. 
Para el contexto educativo, como en el que se trabaja en este trabajo, la fenomenología se adapta 
a las experiencias de las personas que hacen parte de la comunidad educativa, en este caso de los 
alumnos del Colegio Magdalena Ortega, y así en el entendimiento del significado y sentido de estas.  
6.1.2.2 Hermenéutica  
Por otra parte, la hermenéutica hace referencia a la interpretación “proviene del verbo griego 
hermeneuein que viene a ser “interpretar” […] está en la busqueda de comprender al otro, no solo a 
través de la conversación, sino en lo que encuentra detrás de lo no dicho” (Fuster, 2019). Por ende, 
la hermenéutica nos hace llevar la investigación a más allá de solo lo conversado y es el de observar, 
analisar y reflexionar cómo cada individuo esta presente en la interculturalidad y cómo este entiende 
las diferencias que pueden existir en un mismo espacio donde deben trabajar junto a una gran 
variedad de culturas. 
Para entender mejor la hermenéutica y como este paradigma fundamenta la metodología del 
presente trabajo, Vélez y Galeano (2002) explican la hermenéutica como “un enfoque que explicita 
el comportamiento, las formas verbales y no verbales de la conducta, la cultura, los sistemas de 
organizaciones y revela los significados que encierra, pero conservando la singularidad”. No solo se 
debe enfocarse en la comunicación verbal y como interactuan los alumnos frente al tema propuesto, 
se debe observar más allá, desde el comportamiento, la conducta, la cultura, y demás caracteristicas 
que tiene la interculturalidad. 
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De igual forma Martínez (2011) afirma que “este método que se usa, consciente o 
incoscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por naturaleza, 
interpretativa, es decir, hermenéutica: trata de observar algo y darle significado”.  
6.1.3 Rol del investigador 
En esta investigación de carácter cualitativo, el investigador está interesado por el estudio de los 
fenómenos, entenderlos desde su mirada y la importancia que estos pueden tener frente a las 
experiencias vividas, es así como, el investigador desde su mirada subjetiva es participe de su propia 
investigación. Bonilla & Rodríguez (1989) afirman “la principal característica de la investigación 
cualitativa es su interés por captar la realidad social a través de los ojos de la gente que esta siendo 
estudiada; es decir, de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto”. Entonces, el 
investigador debe captar la realidad social, la cual no es solo una, ya que cada individuo, alumno en 
este caso, tiene una mirada distinta frente a la sociedad y la cultura, es aquí donde la subjetividad 
del investigador por entender el contexto social en el cual se desarrolla el eje central de la 
investigación. 
6.1.4 Modelo de investigación 
6.1.4.1 Corte Etnográfico 
Como se mencionó en los párrafos anteriores, el presente trabajo investigativo, además de tener 
un enfoque cualitativo, también cuenta con un modelo de corte etnográfico, de este se toman varias 
características y elementos que necesita el investigador para entender de mejor manera el eje central 
de la investigación. 
El termino de etnografía se refiere “… Trabajo, el proceso o la forma de investigación que nos 
permite realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado de una cultura o de 
algunos aspectos concretos de una cultura.” (Serra, 2004). La etnografía tiene un enfoque más 
centrado en la antropología, pero esta se ha venido desarrollando en diferentes campos de las 
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ciencias, entre ellos las ciencias sociales y las ciencias de la educación, para el presente trabajo, la 
etnografía toma relevancia en un contexto educativo, ya que, la educación es una actividad cultural, 
donde los alumnos y agentes que hacen parte de la comunidad educativa tienen diferentes 
características culturales, como lo puede ser el parentesco, organización política, religión, 
ideologías, procedencia, etc.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el investigador, al ser partícipe de su propia investigación, debe 
entablar relación antes y durante la investigación para comprender todos los aspectos que giran en 
torno al contexto educativo en el cual se encuentra, de esta manera y por medio de la educación 
física, establecer lazos de interculturalidad con los estudiantes. 
La etnografía cuenta con diferentes características fundamentales para el estudio de una 
población en general, lo cual aporta al presente trabajo de investigación en su desarrollo para analizar 
de manera más concreta el comportamiento que se puede evidenciar en las actividades.  
Son los de mayor preferencia para entrar a conocer un grupo étnico, racial, de ghetto 
o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, hospital, empresa, escuela, y hasta 
un aula escolar, etc.) que forman un todo muy sui géneris y donde los conceptos de 
las realidades que se estudian adquieren significados especiales: las reglas, normas, 
modos de vida y sanciones son muy propias del grupo como tal. Por esto, esos grupos 
piden ser vistos y estudiados globalmente, ya que cada cosa se relaciona con todas 
las demás y adquiere su significado por esa relación. De ahí que la explicación exige 
también esa visión global (Martínez, 2011, pp. 135-163). 
Como se menciona en la afirmación anterior, la etnografía profundiza en observar y estudiar al 
grupo de manera global, ya que esto da sentido a la forma en como interactúan entre todos y de esta 
forma interpretar los resultados de la investigación de una manera clara, en este caso, al trabajar con 
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alumnos con una variedad cultural muy amplia se debe tener en cuenta todos los aspectos 
importantes para el estudio del grupo en general. 
6.1.5 Instrumentos para la investigación 
A continuación, se presentarán los instrumentos que fueron utilizados para la recopilación de toda 
la información relevante frente a la presente investigación para realizar un análisis concreto de los 
aspectos que pueden aportar a los lazos de interculturalidad entre los alumnos en un ambiente 
escolar, más específico en las clases de educación física, como se mencionó anteriormente, la 
educación física requiere de un constante movimiento y socialización para la realización de diversas 
actividades afines a la educación física.  
6.1.5.1 La Observación Participativa y Diarios o Notas de Campo 
En primer momento, la observación participativa es un instrumento fundamental para la 
investigación, puesto que, el investigador se sumerge directamente con la población a trabajar, en 
este caso con los alumnos del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, compartiendo sus experiencias, 
costumbres, conociéndose unos a otros y generando lazos comunicativos entre los estudiantes y el 
investigador. “El investigador vive lo más que puede con las personas o grupos que desea investigar, 
compartiendo sus usos, costumbres, estilo y modalidades de vida.” (Martínez M. , 2011). 
Es importante, en el caso del investigador, es el mismo docente de educación física de los 
alumnos con los que realiza la investigación, más que un docente, debe adentrarse con ellos y debe 
ser aceptado como parte del grupo de estudiantes, ya que de esta manera el docente puede 
comprender y observar de mejor manera como se comportan entre ellos en contextos de diversidad 
cultural, el cual es el eje central de la investigación. 
Estas metodologías que se utilizan en la observación participativa “implica que el observador 
tenga la capacidad de hacer extraño lo cotidiano, de ser aceptado por el grupo estudiado, de lo 
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contrario la observación podría tener un sesgo en el momento de registrar los datos.” (Martínez L. 
A., 2007) 
De igual manera, se deben tomar notas de campo a medida de momentos que sean relevantes 
durante las actividades establecidas para la interculturalidad, para después ser revisadas 
constantemente con el fin de orientar la investigación. 
El diario de campo según Bonilla & Rodruíguez “el diario de campo debe permitirle al 
investigador un monitoreo permanente del proceso de observación […] al investigador en él se toma 
nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 
está recogiendo” 
Es importante tener en cuenta la forma en la que el investigador interpreta la información en el 
diario de campo, ya que es información subjetiva, debe ser muy puntual y claro en cada información 
que sea relevante para la investigación, desde detectar problemáticas, actitudes, entorno físico y 
demás. 
6.1.5.2 Entrevista Semiestructurada 
La entrevista, al ser una técnica de recopilación de datos por medio de una conversación que se 
tiene con la población con la cual se quiere trabajar, dado a esto, es importante utilizar este 
instrumento para conocer a fondo aspectos importantes sobre la institución y alumnos que sean 
importantes para la educación intercultural. 
La Entrevista Semiestructurada busca determinar la información relevante que sea importante 
para la investigación. “Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la 
respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del 
investigador para poder encauzar y estirar los temas.” (Alicia, y otros, 2013). 
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Es importante tener en cuenta el contexto en el cual se va a realizar la entrevista y tener claro a 
qué tipo de población es dirigida la entrevista, de igual manera, un lugar adecuado para realizar la 
entrevista y conseguir la mayor información pertinente posible que aporte a la investigación. 
Debido a que la población a la cual va dirigida la entrevista y en general esta investigación es 
para alumnos ya en edades adultas, es importante, antes de realizar la entrevista, por medio de la 
observación participativa y la recolección de datos que temas son fundamentales a la hora de realizar 
las preguntas a cada individuo, de esta manera lograr que la información obtenida por la entrevista 
sea la más pertinente posible. 
6.1.6 Formatos 
A continuación, se presentan los formatos que se utilizaron para la recolección de datos e 
información, obtenidos de los instrumentos de investigación. 
6.1.6.1 Diarios de campo 
El siguiente formato se diseñó para registrar lo percibido y considerado relevante para el 
desarrollo de la investigación. 
 
Figure 3. Formato Diario de Campo. Elaboración Propia 
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Para este trabajo se realizaron seis diarios de campo, en su gran mayoría se conto con el grupo 
completo de alumnos y se evidencio las diferentes temáticas que se proponen en este proyecto, como 
lo es la cultura, multiculturalidad, interculturalidad, la educación intercultural, la educación física, 
y la educación en población adulta. 
Todos se desarrollaron en encuentros de manera sincrónica (virtual) debido a que no existió la 




6.1.6.2 Entrevista semiestructurada 
El siguiente formato se diseñó como guía para realizar las entrevistas a los estudiantes, docente 
titular y directivo del colegio. 
Figure 4. Fragmento de la Entrevista Semiestructurada. Elaboración propia. 
Cabe aclarar que las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas a un estudiante de la clase 
de educación física quien fue escogido debido a su participación e interés por los temas propuestos 
en cada una de las sesiones de clase; al docente titular del grupo de educación física él cual estuvo 
presente en todas las clases y a la coordinadora de la institución educativa. 
Categoría Preguntas
Esta enfocado a conocer un poco de la persona, 
sus gustos, hoobies y temas de interés, 
fundamental para entrar en confianza con la 
persona.
¿Cómo estás?                                                         
¿A qué te dedicas?                                                    
¿Qué te gusta hacer en tiempos libres? 
¿Trabajas?                                                             
¿En que trab jas?                                                   
¿Qué te hace feliz?                                               
¿Tienes pareja?                                             
¿Tienes hijos?                                           
¿Cuántos años tienes?                                           
¿Te gusta hacer ejercicio?
Romper el hielo
¿Qué entiendes por cultura? 
¿Tienes compañeros que pertenezcan a algún 
grupo poblacional? (indigena, afro, extranjero, 
desplazado)
Cultura
¿Crees que es importante convivir con personas de 
diferentes culturas en el colegio?
¿Sueles convivir con personas de culturas 
diferente a la tuya?
Para ti ¿Qué es interculturalidad?
¿En el colegio evidencias la personas o 
compañeros de diferentes culturas?
¿Consideras que en Colombia se respeta la 
diversidad cultural?
¿Tienes familiares que pertenezcan a algún grupo 
poblacional?
¿Cómo consideras tú calidad de vida?
¿Crees que conocer de cultura es importante en el 
colegio?
¿Qué piensas de la cultura Colombiana?




¿Consideras que Colombia es multicultural?
¿Qué entiendes por multiculturalidad?
Multiculturalidad
Interculturalidad
¿Consideras que relacionarse con diferentes 
culturas es importante para el desarrollo de la 
sociedad?
¿Consideras que una educación cultural mejoraría 
a la sociedad?
¿Crees que es importante educar para todos por 
igual, sin importar la cultura de cada persona?
Cómo estudiante ¿consideras que la educación 
que te brindan respeta la diversidad cultural?
¿Consideras que es importante una educación 
intercultural en el colegio?
Para ti ¿Qué es la educación Intercultural?




¿Crees que la Educación Física puede fomentar el 
respeto y el trabajo en equipo?
Educación Física
Según tu ¿qué piensas de la educación para 
adultos?
¿Por qué decidiste terminar tus estudios?
¿Consideras la edad un impedimento para 
estudiar?
Además de ti, tienes muchos compañeros 
estudiando en jornada nocturna ¿Qué crees que 
afecte que una persona no pueda terminar sus 
estudios en la edad escolar común?
¿Consideras importante la Educación Física en la 
formación educativa?
¿Te gusta trabajar en equipo?
¿Te gusta algún deporte en especial?
¿Te gusta hacer ejercicio?




6.1.7 Propuesta Pedagógica  
En este capítulo se expone en que consiste la propuesta pedagógica y las actividades que se 
pensaron para la intervención con los estudiantes de la institución educativa, teniendo en cuenta la 
población y el medio por el cual se va a implementar, el cual es mediado por las tecnologías, es 
decir, virtual. 
6.1.7.1 ¿Qué es una estrategia?  
Para iniciar, se debe conceptualizar la estrategia, pero tengamos en cuenta este se puede entender 
desde diferentes disciplinas o ramas del conocimiento, como lo es la filosofía, la economía, el 
derecho, las ciencias políticas, la educación, etc. 
Para este proyecto de investigación es necesario enfocarse en la estrategia desde una mirada de 
la educación, como una Estrategia de Aprendizaje.  
De igual manera, la estrategia de aprendizaje tiene diferentes concepciones y se puede entender 
desde diferentes puntos de vista “…El concepto más amplio que corresponde a las habilidades, es 
frecuente que el termino se confunda con “capacidades” y, por su puesto, con el de “estrategias” 
(Monereo, Catelló, Clariana, Palma, & Pérez, 1999). Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que 
el concepto de estrategia puede ser confusa y tiene diferentes relaciones con otros conceptos que 
aportan al desarrollo de todo el concepto. Cuando los autores mencionan las habilidades-capacidades 
se refiere a un conjunto de gen ético y que están desarrolladas por medio de la experiencia producido 
en un contexto cultural dan lugar a habilidades individuales.  
Estas capacidades y habilidades que se mencionan se pueden trabajar desde diferentes ámbitos y 
contextos, como en la familia y en las escuelas o instituciones educativas, pero cuando se refiere a 
“trabajar” es porque estas deben ser llevadas a la práctica, es decir, con procedimientos, lo cual es 
importante para el desarrollo del concepto.  
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Un procedimiento se puede entender como un conjunto de acciones para conseguir un fin, donde 
entran conceptos como las “destrezas”, “técnicas” o “estrategias” (MEC, 1989b. Diseño Curricular 
Base; pág. 43.) los cuales complementan el concepto de procedimiento. De esta manera en un 
contexto educativo, como el alumno utiliza diferentes estrategias para desenvolverse en una 
situación problema en una disciplina en concreto, demostrando habilidades, capacidades, destrezas 
y técnicas que son brindadas por un guía, en este caso el docente.  
Es importante aclarar que el alumno no solo debe centrarse en realizar estos procedimientos a 
nivel individual en cada área disciplinar especifica, sino que estos procedimientos los pueda realizar 
de manera más general, de esta forma aportando a la construcción de nuevos conocimientos por 
medio de la experiencia que adquiere a lo largo del proceso educativo y en general, de su diario 
vivir. “… la necesidad de que el estudiante domine no solo los procedimientos propios de cada 
disciplina, los procesos disciplinares, sino, sobre todo, procedimientos más generales, cuya 
adquisición y aplicación resultará beneficiosa en áreas diversas…” (Monereo, Catelló, Clariana, 
Palma, & Pérez, 1999) 
Por lo tanto, la estrategia, desde la mirada educativa se entiende como un conjunto de 
procedimientos para lograr un objetivo o una meta en diferentes áreas disciplinares, donde el alumno 
desarrolla destrezas, habilidades y capacidades necesarias para revolver diferentes problemas.  
6.1.7.2 Modelo de Enseñanza  
Para esta estrategia, como se mencionó anteriormente en el marco teórico, el modelo psico-
educativo de la educación física es fundamental para el desarrollo de la estrategia, pero este no es el 
único modelo que se utilizó para el desarrollo de las actividades. 
De acuerdo con lo anterior, Muska Mosston desarrolla diferentes modelos de enseñanza desde la 
educación física, el cual aporta al desarrollo de este proyecto. Nos enfocaremos en dos modelos 
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específicamente que son los que más se asemejan a este proyecto, el modelo o estilo de inclusión y 
el modelo o estilo del descubrimiento guiado. 
4.8.7.2.1 Modelo de Inclusión por Muska Mosston  
En educación física existen diferentes actividades en los cuales se puede excluir a los alumnos, 
en los cuales las capacidades físicas de unos puede ser mejores que los del resto de sus compañeros, 
Mosston menciona en su libro La Enseñanza de la Educación Física – La reforma de los estilos de 
enseñanza (Mosston, 1994) que existen determinadas situaciones en lo que esto es aceptable como 
en competencias de altura, pero en este caso y para fines de este proyecto, lo que se busca es incluir 
a todos los alumnos en las actividades sin importar las capacidades que individualmente tenga cada 
uno.  
Entonces, el rol del profesor es tomar decisiones que aporten a la construcción de actividades que 
incluyan a todos los alumnos, dejando de lado la competitividad y buscando que todos los alumnos 
puedan participar y aportar a su manera. Teniendo en cuenta los objetivos de este estilo de enseñanza 
como lo son “1. La inclusión de los alumnos; 2. Una realidad que se acomode a las diferencias 
individuales; 3. La oportunidad de participar según el propio nivel de ejecución…” (Mosston, 1994). 
De esta manera, las actividades que se proponen desde la educación física y para el 
fortalecimiento de los lazos de interculturalidad están basados en las experiencias y realidades de 
cada uno de los alumnos y que cada uno puede aportar a su manera sin excluir a nadie por la 
condición en la que se encuentra o realiza la actividad.  
4.8.7.2.2 Modelo del Descubrimiento Guiado por Muska Mostton 
Como lo define (Mosston, 1994) “La esencia de este estilo consiste en la relación particular entre 
el profesor y el alumno, donde la secuencia de preguntas del primero conlleva una serie de respuestas 
del segundo.” Teniendo en cuenta lo anterior, este modelo de enseñanza provoca una relación más 
particular docente-alumno, donde el docente es el guía, que por medio de diferentes preguntas y 
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acercamientos a un tema en específico busca que el alumno descubra el concepto, principio o idea 
que se quiere lograr. 
El hecho de que el alumno indague y descubra las respuestas de un tema en específico, significa 
que el alumno sea autónomo y tome decisiones sobre el contenido que previamente aporto el 
docente, de esta manera fomenta el trabajo individual y autónomo y el docente es el guía en su 
proceso de descubrimiento. 
Para fines de este proyecto, este modelo de enseñanza es de gran importancia, debido a que las 
actividades planteadas buscan que el alumno indague y descubra por cuenta propia diferentes 
concetos y temáticas relacionadas con la interculturalidad, el cual es el eje fundamental de esta 
investigación.  
6.1.7.3 Actividades planteadas para el desarrollo de la estrategia 
A continuación, se presenta de manera clara las actividades que se proponen para trabajar desde 
la educación física para incentivar la educación intercultural entre los alumnos, teniendo en cuenta 
los modelos de enseñanza mencionados anteriormente. 
Estas actividades surgieron desde la necesidad de integrar la interculturalidad a la clase de 
educación física, donde la imaginación, la representación, la expresión corporal y la creatividad 
fuera aprovechada para estas actividades. 
Teniendo en cuenta que estas sesiones y actividades se realizaron de manera virtual, se optó por 
actividades que involucraran a todos los alumnos desde sus casas o lugares de trabajo, facilitando 




Introducción Actividad Objetivos Conceptos 
Acercamie
nto a la 
Se realizará un 
conversatorio entre 
•Se dividirán en parejas o 









los estudiantes para 
indagar que 
conocimientos se 
tienen respecto a la 
interculturalidad. 
cantidad de alumnos que se 
encuentren en la sesión de 
clase). 
•Se les asignara dos términos 
relacionados con la 
interculturalidad 
•Los alumnos tendrán 10 
minutos para indagar sobre 
estos términos y conseguir 
información pertinente 
•Se hará un conversatorio 
entre todos los alumnos sobre 
los temas que se les 
asignaron, y cuál es el punto 
de vista de ellos respecto a 
los diferentes temas. 





































páginas web y 




que existe en 






•Se dividirán los estudiantes 
en parejas. 
•A cada grupo se le entregara 
(por medio de un enlace o 
internet) una noticia o 
información específica sobre 
culturas diferentes. 
•Deben leer la información 
que se les brinda y sacarán la 
información que ellos crean 
que es pertinente resaltar. 15 
minutos.  
•Deben presentar dicha 
información como si fueran 
periodistas, especificando la 
cultura a la cual leyeron. Para 












der que en 
la 
sociedad 

















•Se hará un análisis y 
retroalimentación entre todos 













dividirá el grupo en 
5 grupos, cada 
grupo va a tener 




sea teatral, mímica, 
baile, canto, etc.  
•Se dividirán en 5 grupos (la 
cantidad de alumnos depende 
de los que estén presentes en 
el aula) 
•Cada grupo se le asignara 
una región de Colombia 
(Andina, Amazónica, Caribe, 
Pacífica, Orinoquía)  
•Deben indagar sobre la 
región y conseguir la 
información más relevante de 
cada región y su cultura. 15 
minutos 
•Deben hacer una 
representación (teatro, 
mímica, baile, canto) donde 
muestren lo más importante 
de cada región. 5-10 minutos 
•Retroalimentación y 
conciencia de la diversidad 




























serán libres de 




debido país, y se 
enfocarán en los 
aspectos culturales 
de estos. 
•Se dividirán los grupos en 5 
grupos (diferentes a los de la 
sesión pasada)  
•Cada grupo elegirá un país 
del gusto e interés de ellos. 
•Indagar aspectos culturales 
más relevantes de cada país, 
sus costumbres y demás 
aspectos que consideren 
importantes. 
•Crear y/o proponer un juego 
simple donde represente la 
































que admire, puede 
ser cantante, actriz, 
un deportista. Debe 




y preparar una 
entrevista simple e 
implementarla a 
cualquiera de sus 
compañeros, como 
si este fuera el 
personaje. 
•Cada alumno 
(individualmente) escogerá el 
personaje, el personaje debe 
ser internacional para trabajar 
la diversidad. Al escoger el 
personaje, el alumno escogerá 
a uno de sus compañeros y le 
comentará el personaje, para 
que este pueda indagar sobre 
este y saber que responder 
(cabe aclarar que no debe ser 
respuestas exactas). 
•Este debe preparar una 
pequeña entrevista, no más de 
10 preguntas, estas deben 
estar relacionadas en su 
mayoría a aspectos culturales 
de este personaje. 20 min 
•Aleatoriamente cada alumno 
irá realizando la entrevista a 
su “ídolo” el cual es un 
compañero de clase, y cuando 
acabe este continúa con su 
entrevista al compañero 
elegido, así sucesivamente. 
•Al finalizar se hará una 
retroalimentación de la 
actividad, enfocándose en la 
diversidad cultural de cada 
personaje y su estilo de vida, 






























Con esta actividad 
se busca erradicar 
la discriminación 
que puede existir 
frente a un grupo 
determinado de 
personas, ya sea 
por su condición de 
•Cada alumno cuenta con una 
cartulina tamaño carta (el 
cual se pide con anterioridad 
para la sesión). 
•Cada alumno debe dibujar 
un árbol (que ocupe la 
totalidad de la cartulina), con 



















religiosas, color de 
piel, etc. 
•En las raíces se escriben las 
problemáticas que 
generalmente se manifiestan 
frente a los grupos que se 
consideran “diferentes” 
(grupos afros, grupos LGBTI, 
migrantes, etc.)  
•En el tronco mencionar las 
conductas que provocan la 
discriminación frente a estos 
grupos. 
•En la copa del árbol, escribir 
que soluciones, sugerencias o 
deseos tiene cada alumno 
para reducir o erradicar la 
discriminación frente a las 
minorías, y donde prime el 
respeto, la justicia y la 
















Table 5. Sesiones de clase y actividades planteadas para el desarrollo de la propuesta. 
Cada una de las actividades propuestas se enfocaron en problemáticas como la discriminación y 
en el reconocimiento de las diferentes culturas que pueden existir, tanto a nivel local, nacional e 




5 Capitulo III: Análisis y Discusión de los Resultados 
5.1 Resultados e Interpretación de la Información Obtenida 
En este capítulo se presenta la sistematización de la información obtenida al aplicar los 
instrumentos de investigación que se mencionaron anteriormente. De igual manera, se explica la 
forma en cómo se realizó en análisis y la triangulación de la información.  
En primer momento, al sistematizar la información, se procedió a transcribir las entrevistas 
semiestructuradas que se realizaron de manera verbal por medio de herramientas digitales, en 
resaltar la información más pertinente para la investigación que se encuentran en los documentos de 
los diarios de campo, de esta manera organizar la información que se pudo obtener al momento de 
implementar los instrumentos de investigación. En segundo momento, se dividió por categorías la 
información obtenida, teniendo en cuenta los temas principales de la investigación, los cuales se 
evidencian anteriormente en el marco teórico.  
Teniendo en cuenta el objetivo principal del análisis es buscar patrones relacionados al tema de 
la investigación entre los diferentes instrumentos que se aplicaron a la población con la cual se 
trabajó “el análisis de los datos cualitativos en una etapa central de la investigación, establece 
dinámica de trabajo, organizados en unidades manejables, y tratando de encontrar patrones de 
comportamiento generales” (Mejía Navarrete, 2011). 
En el momento de tener la información transcrita de los documentos mencionados por los 
instrumentos de la investigación, se procede a categorizar la información en los diferentes temas 






5.2 Sistematización de la Información 
Para el momento de sistematizar la información que se acopió por medio de los instrumentos de 
la investigación, cabe mencionar, que en todos los encuentros que se realizaron con el investigador 
y los estudiantes, se utilizaron los diarios de campo. Cabe aclarar que los instrumentos de 
investigación y las mismas clases en si se mediaron por las tecnologías debido a la problemática 
sanitaria que existe en el país, específicamente se utilizó la plataforma Google Meet para las sesiones 
de clase y las entrevistas semiestructuradas.  
En segundo momento, al momento de tener la información obtenida transcrita, se procede a dar 
un color a cada categoría, de esta forma, al ver los documentos de los instrumentos de investigación 
se pueda entender en qué momento los estudiantes y/o docentes mencionan algún tema en específico. 
De tal manera que la categoría “Cultura” le correspondió el color amarillo, a la categoría 
“Multiculturalidad” le correspondió el color verde, la categoría “Interculturalidad” le correspondió 
el color morado, la categoría “Educación Intercultural” le correspondió color verde oscuro, la 
categoría “Educación Física” le correspondió color gris claro y a la categoría “Educación en 
Adultos” le correspondió el color rojo. 
A continuación, se muestra un fragmento de una de las entrevistas que se realizó a un estudiante 
que hace parte del grupo investigado sobre los diferentes temas relacionados con esta investigación, 
en este fragmento de muestra cómo se delimita por colores para entender la categoría en la que se 
menciona o se basa el entrevistado. 
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Figure 5. Elaboración propia. Fragmento Entrevista Semiestructurada realizada a un estudiante 
organizado por categorías. 
Respecto a lo anterior, se puede entender que el trabajo de categorizar la información por medio 
de diferentes colores facilita la comprensión de la información obtenida y comparar esta misma 
información con lo que se evidenció durante las sesiones de clase, lo cual se evidencia en los 
documentos de los diarios de campo y las entrevistas semiestructuradas.  
Para comparar la información por categorías y temas principales, se decidió realizar matrices, 
donde se comparan los datos recolectados en los diarios de campo y en las entrevistas realizadas a 







A continuación, se muestra un fragmento de una matriz donde se enfoca en una categoría, pero 
dentro de la misma, el sujeto de estudio menciona diferentes categorías que también hacen parte de 
la investigación.  
Figure 6. Elaboración Propia. Fragmento matriz de Cultura. 
Respecto al fragmento presentado anteriormente, se puede evidenciar que el tema principal era 
la cultura, pero el alumno menciona diferentes categorías que se mencionan en el trabajo de 
investigación, el alumno denota que existe un problema en la sociedad y que la educación debería 
ser más amplia e inclusiva con la diversidad cultural, de igual manera evidencia que existe la 
multiculturalidad y que el respeto es fundamental para el desarrollo social, menciona también 
aspecto de su vida personal, donde le gusta el deporte y la actividad física, y finalmente denota 
importancia sobre la educación en los adultos, donde resalta que la edad no es un impedimento para 
seguir estudiando, dando cuenta que la educación es fundamental para cumplir metas y lograr un 
desarrollo más amplio de conocimientos y experiencias. 
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5.3 Triangulación de la Información 
Una vez recopilada y categorizada toda la información obtenida anteriormente con los 
instrumentos de investigación ya mencionados, se procede a triangular la información, lo cual 
consiste en seleccionar toda la información pertinente a la investigación, después, esta información 
enfrentarla entre cada categoría, y triangular esta información obtenida con el marco teórico, de esta 
manera llevar lo que se indago en un principio y que relaciones o diferencias se encontró cuando se 
llevó a la práctica. “…la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información de toda la 
información pertinente al objeto de estudio por medio de los instrumentos correspondientes, y que 
en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación” (Cisterna, 2005). 
5.3.1 Triangulación de la información por cada categoría 
Teniendo en cuenta que ya contamos con toda la información, desde el marco teórico y con los 
datos recopilados con los instrumentos de investigación y su respectiva implementación, se procede 
en primer momento, es establecer conclusiones de cada categoría del trabajo de investigación 
agrupando respuestas relevantes obtenidas por los instrumentos aplicados. Esta triangulación 
consiste en dos fases, como lo menciona Cisterna 
a) se cruzan los resultados obtenidos a partir de las respuestas dadas por los sujetos a 
las preguntas, lo que da origen a las conclusiones de primer nivel; b) Se cruzan dichas 
conclusiones de primer nivel, agrupandolas por su pertenencia a una determinada 
categoría, y con ello se generan conclusiones de segundo nivel, que en rigor, 
corresponden a las conclusiones categoriales; c) Se derivan las conclusiones de tercer 
nivel, realizadas a partir del cruce de las conclusiones categoriales y que estarían 
expresando los resultados a las preguntas que desde el estamento surgen interrogantes 
centrales que guían la investigación. (Cisterna, 2005) 
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5.4 De los resultados y discusión 
A continuación, se exponen los resultados obtenidos gracias a la sistematización y la 
triangulación de la información, lo cual permitió formar una mirada real sobre la interculturalidad, 
la educación y la educación física, y que se evidencio por medio de las diferentes actividades 
propuestas en las sesiones de clase de educación física enfocadas al trabajo de la interculturalidad.  
5.4.1.1 Triangulación/Sistematización de la Información: Cultura y diversos conceptos 
La información obtenida en la implementación de los instrumentos y de las sesiones de clase, se 
llegan a las conclusiones de primer nivel, donde los resultados obtenidos muestran que en un 
principio la población de estudio tiene poco conocimiento frente a los temas propuestos, en este 
caso, sobre la cultura, entendiendo que este concepto tiene diferentes conceptos y varía dependiendo 
el contexto en el cual se menciona esta categoría.  
Los alumnos estudiados tienen conceptos muy generales sobre la cultura y lo relacionan con su 
diario vivir, donde entienden que existen diferentes culturas y conviven en un sitio multicultural, 
pero a su vez, lo relacionan con el concepto humanista, el cual se mencionó en el marco teórico, 
donde lo entienden por la experiencia obtenida por una persona a lo largo de su vida y su capacidad 
de comprender gran variedad de conceptos, lo cual consideran como una persona culta.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la segunda fase de la triangulación se entiende que los alumnos 
tienen un conocimiento limitado, pero importante para su desarrollo personal, ya que entienden que 
la cultura tiene diferentes formas de comprenderlo, y así mismo, lo relacionan con su diario vivir, 
de esta manera se concreta que están más basados en un concepto de cultura en su mayoría 
humanista, y un poco antropológica, debido a que entienden que existen diversas culturas e 
ideologías. 
Para la última fase de la triangulación, se concluye que mencionan diferentes categorías de la 
investigación en solo una categoría (cultura y sus conceptos), lo cual es importante, debido a que la 
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cultura es un concepto muy general, y los alumnos lo relacionan con la multiculturalidad y la 
interculturalidad, dos categorías mencionadas en el marco teórico. 
5.4.1.2 Triangulación/Sistematización de la Información: Multiculturalidad y sus 
contextos 
En esta categoría, según lo recopilado en los instrumentos implementados, los alumnos 
comprenden a menor nivel, el concepto antropológico de la cultura, lo cual nos lleva a la 
multiculturalidad, debido a que son conscientes que a su alrededor existen diversas culturas e 
ideologías diferentes a las de ellos, y que así mismo conviven con ella a diario. 
En la segunda fase, los alumnos diferencian las diversas culturas desde su lugar de procedencia 
(ciudad, región, país, etc.) y comprenden que así mismo, conviven con esta diversidad cultural, tanto 
en la escuela, como afuera de ella. 
En la última fase, se concluye que los alumnos entienden la multiculturalidad, gracias a que a lo 
largo de su vida han convivido con diferentes personas de diferentes procedencias, y que por 
diferentes problemáticas, a las ciudades grandes, en este caso Bogotá, cuenta con una gran variedad 
cultural que se puede evidenciar todos los días. 
5.4.1.3 Triangulación/Sistematización de la Información: Interculturalidad 
En primer momento, los alumnos entienden el concepto de interculturalidad, pero 
inconscientemente, ya que, a lo largo de los datos recopilados, se evidencia la interculturalidad, ya 
que en el aula de clase y por medio de las entrevistas semiestructuradas, todos los estudiantes 
trabajan y conviven con personas de diferentes culturas, y así mismo aprenden de las diferentes 
culturas, específicamente en nuestro país. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los alumnos trabajan la interculturalidad, pero no tenían presente 
el concepto intercultural y en que consiste concretamente. Al momento de implementar los 
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instrumentos y las sesiones de clase realizadas con los alumnos, se pudo evidenciar que no tienen 
ningún inconveniente con el concepto y que lo asimilan de manera rápida.  
5.4.1.4  Triangulación/Sistematización de la Información: Educación Intercultural 
Como se mencionó en la anterior categoría, se puede evidenciar que existen falencias en la 
educación intercultural, debido a que los alumnos, a pesar de trabajar, convivir y aprender de 
personas de diferentes culturas, no eran conscientes de esto, y es donde la educación debe intervenir 
para que se fortalezcan estos conceptos y los lazos de interculturalidad entre los alumnos y la 
sociedad en general. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la segunda fase de la triangulación, en esta categoría es donde 
más se evidencia las falencias de la institución y la educación impartida a los alumnos, ya que se 
centran en educar contenidos iguales para todos, sin tener en cuenta que estos contenidos no están 
diseñados en su totalidad para atender a las necesidades de toda la población, entendiendo los 
diferentes grupos poblacionales (indígenas, grupos afros, campesinos, desplazados, migrantes, etc.) 
que pueden existir en una institución educativa. 
Para concluir y con la tercera fase de la triangulación, surge la pregunta, ¿las instituciones 
educativas imparten conocimiento de una manera intercultural? O solo se enfocan en los contenidos 
y trabajar con la multiculturalidad, pero no lo llevan al objetivo principal que es la interculturalidad.  
5.4.1.5 Triangulación/Sistematización de la Información: La Educación Física 
La educación física funcionó como estrategia fundamental para trabajar la interculturalidad, 
desde las actividades propuestas, como lo fueron las representaciones teatrales, las expresiones 
corporales, del trabajo en equipo y la socialización de los diferentes conceptos de la investigación, 
se logró interiorizar y reforzar los lazos interculturales entre los alumnos y los docentes. 
En la segunda fase, los alumnos estaban muy interesados en la parte de la interculturalidad, 
debido a que las sesiones de clase se dividían en estas dos temáticas, y que, gracias a esto, los 
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alumnos desarrollaron conceptos más concretos sobre la cultura, la multiculturalidad y la 
interculturalidad de una manera didáctica y recreativa. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la educación física funciona como una estrategia para fortalecer 
los lazos de interculturalidad debido a la gran variedad de contenidos con los cuales se pueden 
trabajar estos temas. 
5.4.1.6 Triangulación/Sistematización de la Información: Educación en Adultos 
Esta categoría fue crucial para la investigación, debido a que todo el desarrollo de este trabajo de 
investigación se hizo en poblaciones adultas, entendiendo por adultas mayores de 18 años, y que, 
por ende, los contenidos a enseñar varían a los que se enseñan en edades regulares de la educación 
básica y media. Cabe aclarar que esta población de estudio participo de manera muy activa en las 
actividades propuestas en cada sesión de clase y mostraron gran interés por las categorías trabajadas. 
Gracias a los datos recolectados por los instrumentos de investigación, se evidencia que la edad 
no es un impedimento para estudiar, y que, por lo contrario, la educación siempre es fundamental 
en cualquier edad y que bien aprovechados los elementos que nos brinda la educación, se pueden 




5.5 Reflexiones Finales  
5.6 Conclusiones 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de este trabajo de investigación se 
fundamentó en como la educación física como estrategia pedagógica podía mejorar los lazos de 
interculturalidad en la escuela, debido a una gran variedad de problemáticas que se evidencian en 
nuestro contexto social día a día, desde la discriminación social, racial, cultural e ideológica hasta 
excluir a diferentes grupos poblacionales de la sociedad, en este sentido y después de realizar el 
análisis de la información que se obtuvo por medio de los instrumentos de investigación (entrevistas 
semiestructuradas y diarios de campo) y las sesiones de clase en educación física, teniendo en cuenta 
el modelo psico-educativo y los modelos de enseñanza de la educación física de Muska Mosston, 
los cuales permitieron guiar las actividades realizadas y por ende, se consideran las siguientes 
reflexiones finales: 
Se logró constatar que en las diferentes categorías que se trabajó durante este trabajo de 
investigación, los cuales fueron: Cultura, Multiculturalidad, Interculturalidad, Educación 
Intercultural, Educación Física y la Educación en Adultos, que existe una base teórica muy amplia 
en cada uno de estos temas, pero que de igual manera existen ciertos vacíos en cuanto nos enfocamos 
a contextos sociales específicos, de igual forma, que existen falencias en los desarrollos de 
estrategias por parte de la institución educativa como lo son la falta de programas educativos y 
actividades culturales dentro de la institución, la falta de conocimiento sobre la diversidad cultural, 
lo cual limita el aprendizaje de manera intercultural e integra entre la comunidad educativa, los entes 
del Estado en fomentar y fortalecer una educación cultural, y más cuando Colombia es un país con 
una diversidad cultural muy amplia y que por parte de la educación física no se evidencia apoyo de 
los mismos para fortalecer este campo de la educación, por consiguiente, este trabajo busca aportar 
diferentes herramientas desde la educación física para el desarrollo de una educación intercultural 
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en las aulas de clase, y de esta manera reducir las problemáticas sociales que existen debido a la 
diversidad cultural encontrada en un mismo espacio y contexto. 
Cabe mencionar, que este proyecto de grado se realizó a partir de los objetivos planteados, la 
pregunta de investigación y las problemáticas que se encontraron, tanto a nivel internacional, 
nacional y local, de esta manera, realizar un proceso, que, aunque fue corto debido a los tiempos de 
clase y por efectos de la pandemia se tuvo que realizar la intervención mediadas por las tecnologías, 
correspondió con las necesidades que se buscaron desde el principio. En tal sentido, crear una 
estrategia pedagógica desde la educación física permitió dar respuesta al objetivo general y la 
pregunta problema del proyecto, ya que se evidenció que los alumnos estuvieron interesados con la 
implementación de las diferentes actividades enfocadas a la interculturalidad desde la clase de 
educación física, lo cual contribuyó a la formación intercultural de los alumnos.  
De igual manera, observar el proceso antes, durante y después de la implementación del proyecto 
concretar que la educación física desde las estrategias de las expresiones corporales, la recreación y 
el deporte, los cuales fueron los contenidos específicos que se utilizaron en la implementación, los 
alumnos en un principio eran tímidos frente a estos temas y a relacionarse entre sí, teniendo en 
cuenta que en condiciones de pandemia, y que todas las actividades fueron mediadas por las TICS, 
se pudo realizar actividades teatrales, de representación, indagación y socialización entre todos los 
alumnos y a lo largo de cada sesión observar cada vez más interés por parte de los estudiantes hacia 
los temas propuestos y así mismo, como dejaban la timidez a un lado y se integraban más como 
grupo. 
Por otro lado, cabe resaltar que existieron diversos problemas, los cuales acortaron el proceso de 
implementación, el cual estaba planeado para nueve sesiones y se realizaron siete, debido a 
problemas de conectividad de parte de la institución, lo cual demuestra otra problemática, que, 
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aunque no se aborda en este proyecto de grado, es pertinente mencionar que en condiciones de 
virtualidad se pueden encontrar obstáculos para el desarrollo de las clases. 
También se debe agregar que cada alumno con el que trabaje me trajo muchas experiencias 
nuevas, alumnos maduros, con una gran experiencia de vida y llenos de energía a pesar de la edad 
de algunos, siempre mostrando gran interés en cada una de las clases y aportando lo mejor de cada 
uno, que la edad no es un impedimento para seguir estudiando y aprender cosas nuevas día a día, 
como en algún momento me mencionó uno de los estudiantes más activos en clase (ver anexo dos), 
Santiago Zafra 
pues todo el tiempo tenemos que aprender algo, todos los días, así sea algo mínimo, 
pero uno tiene que aprender algo en los adultos, pues claro también es importante, 
porque, aunque los adultos tienen muchísima experiencia, igual es importante que 
ellos aprendan cosas que de pronto no entiendan […] creo que es importante para 
todos en general y también para los adultos (Santiago Zafra, Entrevista 
semiestructurada, 2021). 
De igual forma, el acompañamiento constante del docente titular, que desde su experiencia aporto 
en las actividades que se realizaron, y observar diferentes puntos de vista que él tenía respecto a 
varios temas sobre la cultura y de esta manera generar espacios de relación entre los alumnos, el 
docente titular y el docente investigador o practicante. De igual manera conocer experiencias que él 
tuvo con otras poblaciones como reinsertados de las FARC y el ELN y que tuve la oportunidad de 
conocer gracias a la entrevista semiestructurada (ver anexo uno) que se realizó con él y cómo esto 
influye en la formación cultural de cada persona 
Delicioso, muy rico, me gusta, me gusta trabajar con gente adulta, trabaje con gente 
también reinsertada en Ciudad Bolívar, gente guerrillera, gente del ELN, de las FARC 
y gente que quería y que venía y que quería salir adelante, entonces, siempre me ha 
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fascinado, siempre me ha encantado trabajar con la gente adulta, me encanta, me 
fascina, me… todo, todo, todo, todo… son unos seres maravillosos, aprendo de ellos 
y me enriquece para mi vida (Julio Andrés Beltrán, Entrevista Semiestructurada, 
2021) 
Finalmente, comprender que la educación intercultural es un tema fundamental el cual se debe 
trabajar en todas las clases, no solo la educación física, ya que como sociedad convivimos 
diariamente con personas de diferentes culturas, que debe primar el respeto y la tolerancia, que se 
debe enseñar desde lo más pequeños para que a futuro nuestra sociedad cambie y dejar de lado tanta 
violencia que ha existido a lo largo de nuestra historia como país, y que el arma más fuerte para 
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7.1 Entrevistas Semiestructuradas Docente (Anexo uno) 
Entrevista 20-10-2021 – Docente Titular  
E= Entrevistador       J: entrevistado 
E: Listo, ehh, entonces, pues, es un tema similar a lo que se vio con Santiago, entonces, pues, es 
algo simple pero ya tiene otras, pues, desde tu perspectiva ¿No? Entonces, primer tema, ¿Para 
sumerce que entiende por cultura? 
J: ¿Cultura? 
E: Si señor. 
J: Bueno, la cultura abarca muchos saberes, conceptos, emm, identidad, personalidad, ehh, 
costumbres, dichos, leyendas, la cultura abarca todo lo que el ser humano puede hacer, puede saber 
acerca de la vida propia y de la vida de su comunidad y su sociedad que esta alrededor suyo y 
también cultura la puedes adquirir en el día día, en el día día, tu aprendes cultura más que, mas que 
un saber y que un contenido, aprendes a culturizarte y a saber hasta dónde va mi libertad y hasta 
donde yo puedo ir atreves de mis pensamientos y de mi forma de ser, entonces, eso para mí es 
cultura. 
E: Ok, ¿Consideras que pues la cultura es importante en el colegio? 
J: Obvio, demasiado, hace parte importante de nuestra historia, conocer nuestra historia, conocer 
nuestros antepasados nos enriquece para la vida y construimos a partir de ahí, entonces, la cultura, 
la historia, la sociedad, siempre va a marcar y va a dejar, va a dejar huella, entonces, uno como ser 
humano siempre deja huella, siempre deja cultura y se culturiza para usted mismo y para impartirle 
a la sociedad que te rodea. 
E: Claro que sí, ehh, ¿En sus clases imparte conocimiento relacionado a la cultura? 
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J: Obvio, claro, más que la clase de educación física, es construir, como te decía ahoritica, es 
construir en el estudiante, hacer del estudiante algo de proyección, proyectarlo, hacerlo una persona 
útil, hacerlo una persona con los cinco sentidos puestos en la vida, no todo puede ser el correr, el 
saltar, el hacer ejercicio físico, tonificar, ehh, mejorar sus esquemas corporales y todo eso, no, 
también, la educación física también puede impartir conocimientos desde el punto de vista de la 
responsabilidad, del compromiso, del trabajo en equipo, de trabajar para la sociedad, de valores, de 
muchas cosas, la educación física es muy importante dentro del proceso de aprendizaje y enseñanza 
del estudiante y del educando. 
E: Listo profe, ¿Cree que en Colombia se respeta la libertad de expresión? 
J: No, no lamentablemente no se respeta, no se respeta, no se respeta la integridad de la persona, 
aquí hay gente muy racista, aquí hay gente muy homofóbica, aquí hay gente que no respeta a la otra 
persona por como es, realmente la rechazan como si tuviera alguna enfermedad prendediza, como 
si fuera, ehh, la peor persona del mundo, entonces, aquí Colombia no, por eso es que las personas 
actúan como actúan, no justificándolas pero si actúan de una forma que a veces no es viable y por 
eso ocurren muchas cosas en Colombia, los suicidios, ¿por qué? Porque mucha gente no acepta si 
es homosexual, si es lesbiana, las juzgan, si es prostituta, si es negro, si es blanco, si se pinta de color 
el cabello, entonces, no respetamos la identidad de la persona y realmente en eso hay mucha falla y 
por eso estamos atrasados con respeto allá a los europeos, lamentablemente. 
E: Definitivamente es verdad, sí. ¿En sus clases tiene o ha tenido alumnos que pertenezcan a 
grupos poblacionales, ya sean afros, indígenas, desplazados, campesinos, migrantes…? 
J: Ehh, mi labor de, aquí, como en mi labor diaria en mi colegio, sí, claro, tengo muchos 
desplazados, muchos campesinos, ehh, negritos, que son sabrosos para trabajar, ehh, no, tengo de 
todo, de todo, de todo, de todo en mi diario vivir me encuentro con toda clase de personas, de 
desplazados, de venezolanos, de muchas identidades, de muchas etnias, ehh, y uno trata de siempre 
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de acogerlos, de apoyarlos y de sacarlos adelante porque esa es la función y el objetivo de nosotros 
como docentes.  
E: Claro, si, no, si, así es la función de nosotros. ¿Qué entiendes por multiculturalidad?  
J: Multiculturalidad, el mundo es multicultural, el mundo, Colombia es multicultural para no ir 
tan lejos, Colombia tiene el cachaco, tiene las costumbres paisas, raíces costeñas, las raíces costeñas, 
los vallunos, los del amazonas, somos una sociedad con una variedad cultural muy grande que 
realmente le deben envidiar, muchos países (No entendí esa palabra) a Colombia porque tu vienes 
y aquí encuentras a una hora, te encuentras, calor, a seis horas encuentras frio, encuentras una comida 
diferente, la boyacense, la comida paisa, entonces, nuestro país es un país multicultural, nuestros 
indígenas, mucho, mucho, nosotros tenemos mucha variedad en esa parte y si creo, el mundo es 
multicultural, el mundo es multicultural porque los colombianos no somos iguales a los españoles y 
ni los españoles iguales a los alemanes, entonces, nuestras costumbres y nuestras identidades, a nivel 
de banderas y a nivel de nacionalidad, son muy grandes, son muy grandes y se respetan ¿no? Se 
respetan nuestra identidad y cuando uno sale al exterior, uno se da cuenta que grande es nuestro 
país, que bonito es Colombia, ¿sí? porque a veces nos acostumbramos a la cultura europea, porque 
es mucho más rígida, mucho más fría, nosotros somos más folclóricos, somos más diversos, somos 
mucho más alegres, entonces, tú vas a Europa y encuentras, los alemanes son fríos, témpano de 
hielo, entonces, en la multiculturalidad está el placer y en la variedad está el placer.  
E: Si señor, ¿En las clases puede evidenciar la variedad multicultural? En tus clases.  
J: ¿En las clases?  
E: Si.  
J: Claro, obvio, obvio, ¿Por qué? Porque cuando uno está, se encuentra en tu colegio, sea este o 
sea en el que tu estés, tu encuentras diversidad en tus alumnos, encuentra alumnos que de una u otra 
forma en sus culturas, pues yo me encuentro con paisas, en mi colegio hay paisas, costeños, hay 
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venezolanos, hay, hay opitas, santandereanos, entonces, a veces cuando tu empiezas a construir el 
concepto de educación física, ellos la ven de una forma y yo la propongo de otra forma, entonces, 
vienen las cosas: “Profe me parece que esto, yo miraba en mi otro colegio así, hacíamos esto, 
hacíamos…” entonces, tu encuentras diversidad de la cual tu como docente también aprendes, 
también te enriqueces y ¡claro! Tu encuentras dificultades, inclusive hasta en el hablado de los 
costeños, hasta en el hablado de los mismos venezolanos, entonces, si encuentras variedad, variedad, 
en tus clases encuentras mucha variedad porque todos no son del mismo estilo ni de la misma forma.  
E: Claro, no y pues chévere contar con esa diversidad en la clase. ¿Cuentas con estrategias o 
metodologías, de pronto, para trabajar la diversidad cultural en la clase?   
J: Si claro, las estrategias quiere decir, porque cuando llegan nuevos a los colegios entonces como 
que los aíslan, entonces, mediante dinámicas, mediante juegos, mediante trabajo de integración a 
nivel psicológico y social busca uno esa integración, vamos a trabajar con aquí, vamos a trabajar 
con él, vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con aquello, vamos a unirnos, grupos de tanto, 
grupos de tanto, entonces uno busca estrategias para integrar, para integrar esos saberes y esos 
conceptos de los estudiantes en la clase ¿Si? entonces, es importante buscarle, como se dice, la copa 
al palo y no dejar que los aíslen porque es costeño, porque es negrito, porque es blanquito, porque 
es chiquito, porque esto, entonces uno busca esa integración y salen resultados positivos al final. 
E: Claro, si, no, no excluirlos pues.  
J: Exactamente.  
E: ¿Para ti que es interculturalidad?  
J: Inter, el aprender de los demás, el ir a otras culturas y aprender y traer y poner en práctica y 
culturalizar a mi ciudad con conceptos paisas, con conceptos de otros países, leer mucho, a través 
de las páginas de internet consultar y atraer y apropiarse y enseñar y esto enseña y esto, entonces, 
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uno va aprendiendo, va sacando y va poniendo cosas de otras cosas a su cultura que es la inmediata, 
está ahí contigo, entonces, tu traes de varias partes cosas y eso enriquece al estudiante.  
E: En el aula de clase, en tus clases ¿Se evidencia la interacción entre todos los alumnos? ¿Entre 
ellos? 
J: Si, soy muy lúdico para las clases, soy muy dinámico para las clases y me gusta trabajo de 
quipo, trabajo de parejas, trabajo de tríos, cuartetos, sextetos, donde yo busco la interacción del 
mismo sexo, bueno, en fin, trabajo mucha interacción a través de mis clases muy dinámicas, 
inclusive en los calentamientos, trabajo mucho dinámico de juego dirigido, donde tienen que 
enrollarse, tienen que amarrarse, entonces, eso les ayuda a crear mucha más… 
E: Interacción entre ellos. ¿Has tenido alumnos que, o sea, que les cueste como relacionarse con 
el resto de sus compañeros? 
J: Si claro, yo tengo, he tenido a estudiantes autistas que les cuesta muchísimo, pero pues trato 
de que los estudiantes (no entendí esa palabra) lo acojan, lo acobijen, ehhh, he trabajado con 
estudiantes ciegos en la republica de china, ehh, con muchas dificultades pero se hace y si claro, con 
muchas dificultades pero han trabajado y han logrado y han salido adelante.  
E: Ah bueno, súper bien. ¿Consideras que relacionarse y aprender de diferentes culturas es 
importante para el desarrollo, tanto personal y social de los alumnos? 
J: Si claro, obvio, cuando tú, cuando tú cambias, integras saberes, inclusive desde que tú vas de 
un colegio a otro a jugar un partido amistoso estas cambiando culturas,  yo soy uno de los que mi 
colegio participa en todos los años en intercolegiados, hemos ganado, hemos ido a otras localidades, 
hemos aprendido, hemos focalizado… ehh, los dichos, los saberes, el no sé qué,  el no sé cuánto, el 
de aquí es más ñero que el de aquí, que el de aquí habla mejor que yo, que esto, que aquello, que el 
grupito de allá de los venezolanos viene para acá, entonces, el colegio tal es mucho más micrero que 
el mío pero el de allá es mucho… entonces, uno intercambia muchas cosas, yo soy uno de los que 
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yo, mejor dicho, mi colegio a participar, cuando yo estaba, cuando estaba todo normal, yo llevaba 
mucho a mi colegio a participar en otros colegios, mucha integración con mis colegas, entonces, 
cerrábamos partidos amistosos y uno ahí intercambia, de hecho fui como tres nacionales y también, 
uno culturiza mucho a los estudiantes por eso, inclusive, desde que se montan a un avión… 
E: Claro. 
J: Porque ellos nunca han tenido esa facilidad, entonces, nos ha tocado defendernos en avión 
como la selección Bogotá, entonces, pues eso ha enriquecido mucho y culturalizado mucho a los 
estudiantes.  
E: Si, no pues súper chévere esas experiencias, ehh, bueno ya los… bueno, falta otros temas. Que 
entiendes, o sea, ya hablamos te interculturalidad. ¿Qué entiendes por educación intercultural? 
J: La educación intercultural, pues, importantísima, porque uno le debe enseñar al estudiante los 
saberes de otros países, de otras culturas para que él se apropie, inclusive, por las mismas religiones 
¿Qué piensa la religión budista? ¿Qué piensa la religión católica? ¿Qué piensa el islam? ¿Qué 
piensan los griegos, las culturas? Todo eso es importante que el estudiante lo sepa, porque esa misma 
mecaniza y aprende. 
E: Claro. ¿Consideras que la educación es importante para mejorar las relaciones entre los 
alumnos en un contexto de diversidad cultural? 
J: ¿Cómo, cómo, cómo?  
E: ¿Consideras que la educación es importante para mejorar las relaciones entre los alumnos…  
J: Claro… 
E: … Obviamente en un contexto de diversidad cultural? 
J: Si claro, obvio, importantísimo, importantísima porque yo tengo que aprender a respetar a la 
otra persona, yo tengo que saber cómo piensa el Indígena, como piensa el negrito, como piensa el 
blanquito, como piensa el de Pasto, como piensa el de Nariño, como piensa el del Valle, porque yo 
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tengo que aprender a conocer que le gusta, que come, que… en fin, muchas cosas, eso es lo que 
genera esa situación muy importante para la educación.  
E: Claro. Usted como maestro, ¿cómo trabajas en el aula de clase la diversidad cultural? ¿Cómo 
la manejas? Una clase de diversidad cultural…  
J: A veces pongo a liderar personas, busco líderes y pongo a liderar las actividades, ta, ta,ta, me 
haces esto, me haces esto, busque sus compañeros, intégrese, ta, ta, ta, entonces, pongo al negrito 
para que trabaje, pongo al blanquito para que esto, pongo al de aquí, pongo al de allá, entonces, uno 
trata de trabajar esa identidad y trata de integrar desde esos saberes a los estudiantes.  
E: ¿Consideras que la educación en Colombia es intercultural? 
J: Obvio que sí, totalmente, totalmente es intercultural, porque la metrópolis de Bogotá es la que 
recibe a todas las personas de todo el país, entonces, nosotros manejamos mucha interculturalidad. 
E: Listo, ahora vámonos a la parte central pues lo de nosotros, ¿Para sumerce que es educación 
física? O sea, ¿Cómo lo defines? 
J: Para mí el trabajo del cuerpo.  
E: Movimiento. ¿Consideras que la educación física contribuye al desarrollo personal y social de 
los alumnos? 
J: Total, total es la parte más fundamental del ser humano, donde tú trabajas toda, toda tu 
expresión corporal la trabajas desde tu cabeza hasta tus pies y tienes que aprender a enseñarle al 
estudiante a coordinar, a caminar, a saltar, a todo, todo que es fundamental porque tú en educación 
física le enseñas al estudiante hasta bajarse de la cama, hasta subirse a un bus, la coordinación es 
fundamental, la elasticidad de la persona, el cuerpo es, así como dicen, ese instrumento para todo. 
E: Para todo. Usted como profe, como maestro de educación física ¿Cómo crees que se pueden 
mejorar los lazos interculturales en el colegio o en el aula de clase por medio de la educación física?  
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J: Para mí, la educación física, las integraciones que uno hace a través de las jornadas deportivas, 
siempre, siempre se busca la integra… yo siempre he hecho jornadas deportivas donde, vuelvo y le 
digo, donde lo lideran ciertas personas que yo sé que son de ciertas etnias, ciertas culturas, lo pongo 
a liderar, entonces, los voy integrando.  
E: Súper bien y ¿Cómo afrontarías una problemática de diversidad cultural? No sé, por ejemplo, 
estas en clase y ves que hubo racismo o la excluyeron por x o y motivo ¿Cómo lo trabajarías? 
J: Si, yo trato siempre de poner orden, soy una persona que pone mucho orden y hago respetar 
mucho a las personas, siempre he hecho eso, para mi es fundamental eso, el respeto por la otra 
persona y siempre le he dicho a ellos “Mi libertad termina, donde comienza la del otro” y yo no 
puedo juzgar porque es negro, porque es blanco, porque es gay, porque es lesbiana, porque es esto, 
no se la puedo velar, entonces, siempre trato de antes de mis clases hacer una charla cultural, de 
género, de identidad y de todo para que no haya, o sea, que se excluya a las demás personas, siempre 
hago eso, en mis clases. 
E: Ah no pero súper bien, desde el principio.  
J: Si. 
E: Bueno esta es un poquito personal. ¿Qué lo llevo a estudiar o pues prepararse para ser 
licenciado en educación física?  
J: Ehhh, muchos años se selección Cundinamarca, muchos años de selección Bogotá, en el 
voleibol, siempre me gustó el deporte, manejo todos los deportes, me gusta el baloncesto, me gusta 
el futbol, me gusta el micro, me gusta el tenis, me gusta todo, patino, me gusta, me encanta el 
deporte, el ciclismo, todo, o sea, es… siempre me gusto, siempre me focalicen en eso.  
E: Ese fue el paso que lo llevo a enseñar.  
J: Si. 
E: Y ya los últimos temas ¿Qué entiendes por educación en adultos? 
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J: ¿Qué entiendo? De pronto dificultades en su juventud para poder cumplir a cabalidad con sus 
metas y de pronto venir aquí a querer sacar adelante su vida, querer luchar por sus sueños y sus 
ideales que fueron retardados pero que nunca es tarde para terminar. 
E: ¿Consideras que la edad es un impedimento para estudiar? 
J: No para nada, tú aprendes a los 70 años, a los 80 años, todo el tiempo aprendes, tú todo el 
tiempo te culturizas, tú todo el tiempo estas en contacto con los demás, estas aprendiendo, entonces, 
es un proceso de conocimiento.  
E: Bien. Y pues como profe, como docente de la jornada nocturna ¿Cómo ha sido tu experiencia 
trabajando pues en la jornada nocturna, con la población adulta? 
J: Delicioso, muy rico, me gusta, me gusta trabajar con gente adulta, trabaje con gente también 
reinsertada en Ciudad Bolívar, gente guerrillera, gente del ELN, de las FARC y gente que quería y 
que venía y que quería salir adelante, entonces, siempre me ha fascinado, siempre me ha encantado 
trabajar con la gente adulta, me encanta, me fascina, me… todo, todo, todo, todo… son unos seres 
maravillosos, aprendo de ellos y me enriquece para mi vida.  
E: Que chévere haber tenido esa experiencia. 
J: Si, me encanta.  
E: Claro, ¿Los temas que trabajas con los adultos, son los mismos que empleas con los niños? 
J: Trato de hacer variantes, porque el muchacho, el adolescente se le exigen más, entonces, no 
hay ningún pierde, en ese sentido no hay ningún pierde, entonces, los temas que trabajo con los 
adultos les hago variantes y trato de hacerlos en menor cantidades, con variantes al acomodo de las 
edades de ellos, entonces, las intensidades son diferentes. 
E: Listo y para terminar ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar con adultos?  
J: El que no hay que… que estar rogando, estar regañando, si no que tú das una orden y la orden 
se cumple y pum, ¿sí? y que saben a lo que vienen y que saben lo que quieren y saben lo que ellos 
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desean, entonces, para mi es importantísimo y es una ganancia muy grande Alex, yo amo  lo que yo 
hago, amo ser un profesor, soy profesor desde séptimo de bachillerato, soy bachiller pedagógico, 
entonces, amo esta profesión  como nada en el mundo y me la gozo, la disfruto, me gusta solucionar 
problemas, soy una persona que soy muy pacifico para solucionar problemas con ellos, alzo la voz 
cuando tengo que alzarla pero se en qué momento tengo que bajarla y tengo que acomodarme al 
ritmo de vida de ellos.  
E: Ah bueno profe, no que chévere pues la experiencia, lo que me conto, lo que me considero… 
*Interferencia. 
J: ¿Cómo? 
E: Que qué chévere pues que me haya podido compartir un poco de pronto de su experiencia, de 
lo que piensa de pronto pues también… 
J: ¿Y sabe que me duele en la vida? Que hayan matado a un ser humano tan maravilloso que él 
era del ELN en Ciudad Bolívar lo mataron, el domingo que yo me encontré con él, que él iba de 
estudiante el domingo, yo iba los domingos a trabajar allá, todo el día, y lo mataron llegando al 
colegio, le metieron ocho tiros… 
E: Ushhh 
J: Me dolió mucho porque el conmigo era muy especial, él me contaba muchas historias de su 
vida guerrillera y uno conoce muchas cosas, entonces, siempre me dolió muchísimo y que rico 
trabajar con esa gente, muy sabroso, muy rico, muchas experiencias, muchas… que después te 
contaré a cabalidad. 
E: Claro profe, ojalá se nos dé el momento, de pronto, yo sé que acabo practicas ahorita pero pues 
si existe la posibilidad de pronto de ir pasare y saludare.  
J: Tienes que venir, tienes que venir y conocernos Alex porque eres una gran persona, un gran 
ser humano, lo quiero muchísimo.  
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E: Si, toca cumplir, toca ir.  
J: Si, vale Alex. 
E: Listo profe, pues era eso, igual, muchas gracias por… 
J: No, a ti.  
E: … por pues el tiempo y esto, que le robe un poquito de tiempo.  
J: No, a ti, gracias a ti Alex por todo y mil bendiciones, un abrazo gigante. 
E: Listo profe.  
J: Cuídate mucho, nos vemos dentro de ocho días, un abrazo. 
E: Nos vemos entre ocho, entonces, que muchas gracias.  
J: Chao, chao.  
E: Chao. 




7.2 Entrevista Semiestructurada Estudiante (Anexo dos)  
Entrevista 29 – 09 – 2021 – Estudiante  
E = Entrevistador  S = Entrevistado  
E: Primero, preguntarte cómo ¿Qué entiendes por cultura? Cómo qué piensas tú que es cultura 
bajo tu concepto… 
S: Bueno profe, para mi cultura es, bueno, yo lo puedo interpretar con varias definiciones, una es 
la cultura de dónde venimos, como también va de la mano la identidad propia, personal, entonces la 
cultura es el lugar donde estamos, las diferentes culturas que de pronto que nos rodean como por 
ejemplo acá en Colombia, Bogotá más que todo, Bogotá y Medellín tienen como esa riqueza de 
varias culturas. Cultura también es, para mí también es la música origen de Colombia, de la región 
de donde venimos, del país de donde somos, cultura también es como la parte, como decirlo profe, 
la parte de cultura ciudadana, o sea, los modales que tenemos en cuanto a la ciudad, el respeto de 
pertenencia que tenemos hacia nosotros y hacia la ciudad misma, es decir, el respeto y el cuidado y 
la cultura de no arrojar una basura en la calle, un ejemplo, solamente por eso, eso es cultura, cultura 
también es enseñarle a los infantes, pues los modales, el respeto, y pues “buenos días” “buenas 
tardes” “buenas noches” “por favor” “muchas gracias”. Para mí eso hace parte de la cultura” 
E: Perfecto, muy bien, listo, ¿consideras que la educación contribuye a la cultura? 
S: Eh sí, claro, porque en la educación podemos ver la historia de nuestro país, también la historia 
de otros países, las culturas que se han encontrado tanto en este país, como en otros, entonces esta 
la parte cultural, intercultural, que lo interpreto como algo global, por así decirlo, ¿no sé si me 
explico? Entonces claro, la educación aporta a esa parte cultural, que es importante. 
E: Perfecto, ¿qué piensas de la cultura colombiana? 
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S: Que es bellísima, que es una de las mejores, digo yo, tenemos una cultura que le hemos sacado 
mucho provecho, que es obviamente ha tenido sus historias, si ha tenido su historia, pero me parece 
una de las mejores culturas, uno puede aprender mucho de la cultura colombiana. 
E: Perfecto, ¿Cómo consideras tu calidad de vida? 
S: Eh, no sabría profe” 
E: Cómo piensas que vives tú, ¿cómo te sientes? 
S: Pues bien profe, la verdad, obviamente son cosas personales, pues obviamente uno va 
trabajando en la parte psicológica y pues el estado de ánimo, pues para que uno este en la misma 
rutina de todos los días, sino que uno se anime a hacer las cosas, entonces yo me animo a venir a la 
clase de educación física, porque yo sé que eso me va ayudar en la parte física mía, y es una forma 
de salir de esa rutina, y pues obviamente eso a uno le va a servir, porque es la parte física y esa parte 
espiritual, digo yo, yo considero que estoy bien, o sea, mi calidad de vida es buena. 
E: ¿Tienes familiares que pertenezcan a un grupo poblacional? Entendiendo grupo poblacional 
indígena, afro, extranjero, desplazado, campesino. 
S: Bueno profe, la verdad no sabría responder, porque la familia es muy grande y la verdad no 
conozco toda la familia, pero si se, y creo que si tenemos familia, que hace parte de una etnia 
indígena, no recuerdo bien. 
E: ¿Tienes compañeros que pertenezcan a algún grupo poblacional? 
S: Pues tuve, cuando estuve en el ejército, si conocí a varios personajes pues de ciertas tribus 
indígenas que decidieron prestar su servicio militar. 
E: ¿Qué entiendes por multiculturalidad? 
S: Pues ya estaríamos hablando de más culturas, ¿no? Diversas culturas y pues depende de la 
región, ¿no sé si estoy bien? 
E: ¿Consideras qué Colombia es multicultural? 
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S: Si, por lo mismo profe, como yo lo interpreto, es Colombia tiene muchas culturas, entonces 
para mi si es un país multicultural e intercultural.  
E: ¿Consideras que en Colombia se respeta la diversidad cultural? 
S: Si y no, si porque obviamente hemos ido evolucionando, hemos ido aceptando estas otras 
culturas, también extranjeras, y no porque pues obviamente se sigue viendo el racismo y el rechazo 
hacia estas otras culturas, por el estrato, por la religión, por las creencias, entonces también se sigue 
viendo este tipo de problemas. 
E: ¿En el colegio has evidenciado personas o compañeros de diferentes culturas?  
S: Pues profe, no, creo que no. 
E: ¿Para ti qué es interculturalidad? 
S: Pues interculturalidad lo interpreto como todas las culturas que están, pues en la región o en 
el país. 
E: ¿Sueles convivir con personas de culturas diferentes a las tuyas en tu diario vivir? 
S: No conozco muchas, pero si me interesa, porque creo que uno tiene que saber o aprender, y a 
conocer las otras culturas 
E: ¿Crees que es importante convivir con personas de diferentes culturas en el colegio? 
S: Si, claro, es importante para el desarrollo. 
E: ¿Consideras que relacionarse con diferentes culturas es importante para el desarrollo de la 
sociedad? 
S: Si señor, porque esa es como la forma que se puede erradicar la ignorancia, el racismo y el 
rechazo. 
E: ¿Para ti que es la educación intercultural? 
S: Bueno, para mí la educación intercultural es la enseñanza de diversas culturas, y es importante 
abarcarlo desde los infantes, desde los más pequeños, desde los primeros grados. 
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E: ¿Cómo estudiante, consideras que la educación que te brindan en la institución respeta la 
diversidad cultural? 
S: Si. Debería ser una materia y una educación global, yo digo que debería ser importante 
agregarlo como una materia en sí.  
E: O sea, ¿consideras que es importante que exista una materia exclusivamente para trabajar todo 
lo que es cultura, multiculturalidad y estos temas?  
S: Claro profe, si señor 
E: ¿Consideras que una educación intercultural mejoraría la sociedad? 
S: Claro sí señor. 
E: ¿Qué piensas de la educación física en el colegio? 
S: Es muy importante porque es una forma de liberar toda esa energía que de pronto tenemos 
acumulada, es una forma de salir de esa rutina del trabajo, de las actividades del colegio, creo que 
es una forma buena para nuestra calidad de vida 
E: ¿Te gusta hacer ejercicio? 
S: Si señor 
E: ¿Practicas algún deporte en especial o te gusta algún deporte? 
S: Practique karate dos años, sin kido tradicional, practique dos años de Taekwondo, y ya, me 
gustaría volver a practicar ese deporte, pero ahorita simplemente ejercicio de fuerza y cardio. 
E: ¿Te gusta trabar en equipo? 
S: Si y no, o sea, si me gusta trabajar en equipo porque también tengo la opinión de otras personas, 
pues no puedo tener solo mi opinión, también es importante escuchar las ideas y opiniones de otras 
personas, o sea, eso depende, del trabajo o la materia. 
E: ¿Consideras que es importante la educación física en la formación educativa? 
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S: Si señor, por lo mismo, es importante desde pequeños trabajar este tipo, pues esta materia, 
porque a lo largo del tiempo el muchacho se va a costumbrando a tener una vida sana, de hacer 
ejercicio, deja los malos hábitos, que es comer chatarra, comidas que son dañinas para el cuerpo, y 
pues es importante porque es una forma de liberar ese estrés, esa imperatividad de los niños. 
E: ¿Crees que la educación física puede fomentar el respeto y el trabajo en equipo? 
S: Si, debido a que tengo que trabajar con todos mis compañeros para conseguir el objetivo de la 
clase. 
E: Según tu ¿qué piensas de la educación en adultos? 
S: Bueno, en general, creo que es importante, pues todo el tiempo tenemos que aprender algo, 
todos los días, así sea algo mínimo, pero uno tiene que aprender algo en los adultos, pues claro 
también es importante, porque aunque los adultos tienen muchísima experiencia, igual es importante 
que ellos aprendan cosas que de pronto no entiendan, esto también ayuda a que la persona tenga más 
conocimiento o entienda cómo funciona otro tipo de cosas, o como se abarcan ciertas materias, creo 
que es importante para todos en general y también para los adultos. 
E: ¿Consideras que la edad es un impedimento para estudiar? 
S: No, no es un impedimento 
E: La siguiente pregunta puede que sea algo personal, si no la quieres responder, no hay problema, 
¿Por qué decidiste terminar tus estudios? Teniendo en cuenta que de pronto tuviste inconvenientes 
para terminarlo en edad regular. 
S: Bueno, decidí terminar mis estudios porque creo que es importante aprender algo todos los 
días, y pues esto, lo que es el bachillerato es una de las herramientas importantes que pues a uno le 
puede servir, porque pues es una puerta a la educación superior y también es un, lo tomo como un 
para salir adelante, si es mi pensamiento, si yo no soy capaz de terminar mi bachillerato, entonces 
no voy a poder ser capaz de avanzar en mis metas, soy una persona, me considero una persona muy 
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radical en cuanto a mis metas y yo quiero acabar, terminar bachillerato y es una prioridad y se que 
estoy en buen camino para acabar el bachillerato y sé que es importante para mí, en mi formación y 
pues en mi lista de metas está presente. 
E: Además de ti, tienes muchos compañeros que estudian en la jornada nocturna ¿Crees que 
afecte en una persona no pueda terminar sus estudios a la edad escolar común? 
S: Pienso que sí, les puede afectar, de pronto por la presión social, y también por, de pronto, la 
persona que quiere lograr sus objetivos y de pronto no ser capaz de lograrlo en ese momento, 
entonces sí se puede afectar emocionalmente. 
E: ¿Consideras que la educación que te brindan es de buena calidad? 
S: Muy buena calidad profe, por lo menos acá en el colegio tiene profesores que explican muy 
bien, son muy pacientes y la verdad que sí, tiene una muy buena calidad. 
E: Y ya para cerrar, ¿Cuántos años tienes?  
S: Tengo 23 profe 
E: Muchas Gracias Santiago por apoyarme en esta entrevista 
S: De nada profe, gracias a usted por brindarme esta oportunidad de apoyarlo 
E: Gracias, gracias, espero que estes muy bien y tengas una buena noche 




7.3 Diarios de campo (Anexo tres)  
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